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AnltlicllCS Verzeieltniss 
Personals 
Lehrer, Beamten und Stndirenden 
an 111'1' 
königlich bayeriscbcn 
IA ud wig .. ~laxi mili an s· U Jlivel'~ität 
zu Dünelten. 
18li!'i/6G. 
llUblrben, 1 SO$. 
J. G l\Or ~ Weilis. Ullh'crsitittsbuclulrutkcr. 
A. 
!eademische Oberl,ehöI1den. 
I. Reetor Magnlßcus. 
(Zugleich Prokanzler der Universiti1t). 
Dl·. JOHANN PHILIPP GUSTAV .TOLLY, (s. Ilhilosophiscbe Facultüt). 
11. Academlscher Senat. 
Rector: Dl'. JOH. PHIL. GUST. JOLLY, (5, pbilosoph. Facultät). 
Prorecto1': Dl'. MAX von PETTENKOFER, (s. medicin. Facultät). 
Senat01'en: 
Dl'. MAX von ST4.-DLBAUR, 
Dl'. IGNAZ von DOLLINGER, \ (s. theologische Facultät). 
Dl'. BERNII • .TOS. WINDSCHEIJ), I ( . . t' I F It"t) Dl'. JOSEPH POEZL, i S, JIlI'IS ISC lC ncu a . 
Dl'. CAJETAN OEORG KAISER, (s. staatswh,tbschaftliche FacIIIti1t.) 
'Dl'. CARL von i.>FEUFER. I ( I' . , I F It"t) Dr. LUDWIG BUHL, 'i s. met WIlIISC 10 Mn n . 
Dr. HUBERT BECKERS. I ( 1'1 I' I F I("t) Dl'. LUDWIG PHILIPP SEIDEL, I s. P 11 OSO(lIlSC le acu 1\ • 
Sect·otat·iat. 
Dr. ERNST JULIUS RICHTER, Secl'etiil', LudnrjgslJ'asse 1412. 
Kanzlei. 
JOHANN VAL. THEDY, Ic. I. Universitiits-Actual', Registrator und 
Expeditor, Feldweg 4/B. an der TUl'l{enstl'. 
FRIEDRICH MAX. BERNARD, k. 11. Universitäts - Actual' und 
Hausinspector, Briennel'strasse 41/1' rlew. 
JOSEPH KANDL, Functionäl', Amalienstl'asse 41/1. 
IGNAZ OBERNDORFER, Functionäl', Amalienstrasse 33/1 l'W. 
Pedell. 
Pedell: JOSEPH BOESL, Amalienstl'asse 2112 rw. 
Zwei Diener. 
Hausmeister. 
JOS. EICHINGER, im Univ.-Gebäude. 
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111. Verwaltungs-Jlussehuss 
der Universität und des Hel'zoglich Georgianischen 
Priesterhauses. 
Vorstand: 
Rector Dr. JOH. PHiL. GUSTAV JOLLY. 
Mitglieder: 
Dr. FR. XAV. ZENGER, \ 
Dr. K. FR. von DOLLMANN, (s. juristische Facultiit). 
Dr. JOSEPH POEZL, 
Dr. KARL FRIEDR.· ROTH, (5. cameral. Faonltät). 
Dr •. V ALENTIN THALHOFER, Director des Colleg. Georg. 
Fisral und Syndicus. 
Dr. SIl\'ION SPENGEL, Kal'lsplatz 16/1. 
Secretariat und Kanzlei (wie oben) 
JOH. VAL. THEDY, funct. Secretär. 
Universitäts- und PI'iesterhaus-Fonds-
Administration. 
Agentie 1JIiinchen, zugleich Hauptkasse. 
LEONH. ANT. VOLLMANN, Hauptkassier und Agent, Schwabing. 
Administration Landshut. 
MICH. DEURINGER, Administrator; 
ein Oberschreiber, drei Schutzförster, ein Amtsdiener. 
Administration Ingolstadt. 
ANDREAS HAUSER, Administrator; ein Amtsdiener. 
Administration Aichach. 
ALBERT BÖSMILLER, Administrator; ein Amtsdiener. 
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'B. 
Behörden und Collegien, 
welche mit denl Rectorate und Senate oder mit 
den Facultitten in Verbindung stehen. 
I. Decanate: 
Decan der theologischen Facultät: 
Dr. FRANZ XAV. REITHMAYR. 
Decan der jUl'istischen Facultät: 
Dr. KARL FRIEDRICH von DOLLMANN. 
Decan der staatswit'thschaftliclten Facultät: 
Dr. CAJETAN KAISER. 
Decan der medicinischen Facultät: 
Dr. FRANZ SEITZ. 
Decan der philosophischen Facultät: 
Dr. HUBERT BECKERS. 
II. Honorarien-Commission. 
Vorstand: 
Rector Dr. JOH. PHIL. GUST. JOLLY. 
I1litgliedel' : 
Dl'. ANTON RIETTER, (5. theol. Facultät) 
Dr. FR. XA V. ZENGER, (5. jllri'st. Facnltät). 
Dr. KARL ROTH, (5. staatsw. Fa~l\ltät). 
Dr. K. TH. von SIEBOLD, (5. lIledicill. Facnltät), 
Dl'. PHlLIPP JOLLY, (5. philos. Facnltiit). 
III. Bibliothek-Commission. 
VOI'stand: 
Dl'. K. EM. SCHAFHÄUTL, (s. staatsw. Facnltät). 
nJitglieder: 
Dr. FR. XAV. REITHMAYR, (s theol. Fncnltitt). 
Dr. FRIEDR. KUNSTM.i\NN, (5. jnrist. F1Hmltiit). 
Dr. WILH. HEINR. RIEHL, (5. staatsw. Facnltät). 
Dr. JOH. N. von RINGSEIS, (s. medicill. Facllltät). 
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IJ'. Slipendienepnorat. 
Dr. FR XAV. ZENGER , Ephor, (s juriSt. FacultätJ. 
LEONHARD ANTON VOLLl\iANN, I{assier • 
. 
V, Collegium Georgianum. 
(Ludwigstrassc 19.) 
Dr. VALENTIN THALHOFER, Dlrector, (s. thcolog. Facult.) 
ANDREAS SClIMlD, Subregens. 
VI. Spruohoollegium. 
01'dinarius : 
Dr. HIERONYMUS von BAYER, (5. jurist. Facultät). 
Beisitzer: 
Sämmtliche ordentliche Professoren der juristischen Facultät. 
Secretär: 
Dr. E. J. RICHTER, 
VII. Medioinalcomite. 
Vorstand, zur Zeit: 
Dr. THEOD. LUDW. WILH, BISCHOFF, (s. mcdicin. Facultiit). 
Dr. ERNST BUCHNER, 
Dl'. LUDWIG BUHL, 
Beisitzet' : 
Dr. JOS •. LINDWURM. 
Dr. J, NEP. NUSSBAUM. 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, ausserord. Beis. 
l (5. medicin. 
~ Fal\ultiit). 
Suppleanten: 
. Dr. WILH. FRIEDR, KARL HECKER, I 
Dr. ALFRED VOGEL, 
Dr. HEINRICH RANIm, 
Sem'etär: 
JOH. VALENT. THEDY, functionirend. 
(5. IIwdicin. Facultiit). 
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VIII. Medicitzischer Admissio1ts-Priifungssenat • 
. Vorstand: 
Dr. JUSTUS Baron von LIEBIG, (11. philosoph. Facllltät). 
Beisit~el' : 
Dr. KARL THEODOR von SIEBOLD,.. . 
Dr •. FRANZ von KOBELL, I 
Dr. JOH. PHIL. GUSTAV JOLLY, (s. plulosoph. Facnltät). 
Dr. KARL WILHELM NAEGELI, 
IX. Senat für die Facultäts-Prii{tmg der Mediciner. 
Vorstand: 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, (11. medicin. Faoli!tät). 
Bei$it~er: 
Dr. FR. XA V. von GIETL, 
Dr. FR. CHRIST. von ROTHMUND, 
Dr. I{ARL von PFEUFER, 
Dr. KARL VOlT, 
Dr. FRANZ SEITZ, (5. medicin. Facnltät). 
Dr. W. F. Ir. HECIrER, 
Dr. LUDWIG BUHL, 
Dr. JOH. NEP. NUSSBAUM, 
Dr. MAX von PETTENKOFER, 
Suppleant: Dr. L. ANDR. BUCHNER, 
X. Commissiott für die pharmaceutisclte Approbations-
Prüfung. 
Vorstand: 
Dr. FRANZ SEITZ, (s. modiein. Facultiit). 
Beisitzet' : 
Dl'. FRANZ von KOBELL, 1 
Dr. JUSTUS Bal'oll von LIEBIG, r 
Dr. KARL TH. von SIEBOLD, ~ (s. philosoph. Facllltätl. 
Dr. PHILIPP JOLLY, 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, (s. mcdioill. Facultät). 
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xt Philoiogisches seininär: 
Dr. KARL HALl\i, 11. Vorstand, (s. pl1ilos. Facultät). Dr. LEONH. SPENGEL, I. \ 
Dr. WILH. CHRIST, 1II. ' 
XII. lflathem.atisc1t-physikalisches Sem.inar. 
Dr. J. PH. GUST. JOLLY, I. t Vorstand, (5 philos. Faoultät). Dr~ LUDW. PHIL. SEIDEL, 11. \ 
XIII. Historisches Seminar. 
Vorstand: Dr. FRIEDR. WILHELl\1 BENJAl\lIN von GIESE-
:BRECHT" , (5. philos. Facu1tr~t). 
XIV. Homiletisches Seminar. 
Vorstand: Dr. VAL. THALHOFER, (s. theol Faoultät) 
4s~istent: Dr. JOH., FRlEDRICH, (s. thl1oI. Facultät) 
o. 
Faeultäten. 
1. Theologisclt8 Facultät. 
Dr. IGNAZ von DÖLLINGER, o. ö. Prof. der Kirchengeschichte, 
Stiftsprqpst, Ritter des Civilverdienstordens der bayer. Krone, des 
k. bayer. Verdienstordens vom hl. Michael, des l\1aximilians-Ordens 
für Wissenschaft und Kunst, Commandeur I. Cl. mit dem Ordensster~e 
des kgI. neapolit. Ordens Franz I., ord. Mitglied der k. Akademie 
der Wissenschaften. 
Dr. MAX von ST ADLBAUR, o. ö. Professor der Dogmatik, k. 
geist!. Rath, Ritter des Civilverdienstordens der bayer. Krone und 
des königl. bayer. Verdienst-Ordens vom heil. Michael. . 
Dr. FRANZ XAVER REITHMAYR, o. ö. Professor der heil. Sehnft 
des N. Testamentes, der bibI. Hermeneutik etc., Geheim-I{ämmer~r 
Sr. päpstl. Heiligkeit, Ritter des kgl. bayer. Verdienstordens vom hell. 
Michael und des Irgl. neapolit. Ordens Franz 1., bischötl. geistl. Rath, 
Ehrenmitglied der theol. Facultät der k. k. Universität zu PI·ag. 
Dr. BONIFAZ HANEBERG, o. ö. Professor der biblisch-orienta-
lischen Sprachen und der heil. Schrift des A. Testamentes, Abt des 
Benedictinerstifts St. Bonifaz, ord. Mitglied der Akademie der Wissen-
schaften, Ritter des I{. bayer. Verdienstordens vom hl. Michael. 
Dr. ANTON RIETTER, o. ö. Professor der Moraltheologie, erzbischöft. 
geist!. Rath, Ritter des k. bayer. Verdienstordens vom hl. Michael •. 
Dr. V ALENTIN THALHOFER, o. ö. Prof. der PastoraltheologIe, 
Homiletik, Liturgik und Catechetik, Director des Georgianl1ms und 
Vorstand des homiletischen Seminars. 
Dr. ISIDOR SILBERNAGEL, ausserordentlicher Professor. 
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Dr. JOHANN FRIEDRICH, aussel'ord. Professor und Assistent des 
homilet. SemiUi:lrs. 
Dr. ALOYS PICHLER, Privatdocent. 
Dr. JOHANN BAPT. WIRTHMÜLLER, Privatdocent, Repetent im 
Georgianum. 
Dr. JOSEPH BACH, Privatdocent. 
II. Juristische Facultät. 
. Dr. HIER. von BAYER, k. lebensI. Reichsratll der Kl'one Bayern, 
k. Geheimerath und o. ö. Professor des gemeinen und bayer. Civilpl'O-
zesses, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Grosscomthur 
des Civilverdienstordens der bayer. Krone, Comthur des Ordens vom 
heil. Michael und, des Ordens Papst Gregor des Grossen, Ritter des 
Maximilians-Ordens für Wissenschaft und Kunst. 
Dr. FRANZ. XAVER ZENGER, o. ö. Professor des römischen 
Rechts, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. KARL FRIEDR. von DOLLMANN, k. Hofrath, o. ö. Professor 
des Criminalrechts und Criminalpl'ozesses, des bayer. Landrechts und 
des französisch. Civih'echts, Ritter des Civilverdienstordens der bayer. 
I{rone, des Verdienstordens vom heil. Michael und des hzgl. Sachsen-
Ernestin. Hausordens. . 
Dr. J9SEPH POEZL, o. Ö. Professor des bayer. Staatsrechts, Rit-
ter des Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. BERNHARD JOSEPH WINDSCHEID, o. ö. Professor des röm, 
Civilrechts. 
Dr. FRIEDR. IWNSTMANN, o. Ö, Professor des Kirchenrechts, ord. 
Mitglied der Akademie der Wissenschaften, portugiesischer Academiker, 
Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael, des kgl. portug. Ordens 
U. L. Frau zur Empf. von V. V. und des Ordens Karls IlI. von Spanien. 
Dr. PAUL ROTH, o. ö Professor des deutschen Privatrechts, 
der deutschen Reichs": und Rechtsgeschichte und des Staatsrechts, 
ord, Mitglied der Almdemie der Wissenschaften. 
Dr. IWNRAD MAURER, o. Ö, Professor des deutschen Privat-
rechts, der deutschen Reichs- und Rechtsgeschichte, und des Staats-
rechts, Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael. 
Dr. KARL THEODOR BOLGIANO, o. ö. Professor des bayer. 
Civilprozesses und des franz. Civilrechts und Prozesses. 
Dr. FRIEDRICH WALTHER, o. Ö. Professor des Criminah'echts 
und des Criminalprozesses, 
Dr. ERNST AUGUST SEUFFERT, o. Ö, Professor des röm. Civilrechts. 
Dr. JOH. NEP. BUCHINGER , Ir. Hofrath, k. Reichsarchivs-Rath 
und Professor honor., ord. Mitglied der k. Akademie der Wissen-
schaften Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr: HERl\iANN SEUFFERT, Privatdocent. 
Dl'. JOSEPH BERCHTOLD, Privatdocent. 
Dr. HERMANN von SICHERER, Privatdocent. 
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111. Staatswil'thscha{Uiche Facultät. 
Dr. FRIEDR. BENED. WILH. von HERMANN, k. Staatsrath i. o. D:, 
o. ö. Professor der Staatswirlllschaft, Handelswissensch~ft, Techn?logJe 
und polit. Rechenkunst, ord. Mitglied der lt. AkademIe der Wlssen~ 
schallen Comthur der k. bayer. Verdienstorden der bayer.I{rone und 
vom heil. Michael Ritter des l\1aximiliansordens für Wissenschall und 
Kunst Ritter des 'k. preuss. Ordens pour le merite für Wissenschaft und 
Kunst', Ritter 11. Klasse des k. !t. Ordens der eisemen I{rone und 
Comthur des k. k. Leopoldordens, Ritter des k. prenss. rothen Adler-
ordens II. masse und des lt. sächs. Civil-Verdienstordens, Comthur 
des k. sächs. Albrechts-Ordens Il. Klasse, Commandeur 1. Klasse des 
k. würtemb. Friedrichs - Ordens, Offizier des ltais. franz. Ordens der 
Ehrenlegion, Ritter des k. russ. Wladimir-Ordens IV. Klasse und des 
k. port. Christusordens, Offizie~. des k. belg. Leopoldordens. . 
Dr. KARL EMIL SCHAFHAUTL, o. ö. Professor der GeognosIe, 
der Bergbaukunst und der Hüttenkunde, Oberbibliothekar , Conservator 
der geognostischen Sammlungen des Staats, ord. Mitglied der k. 
Akademie der Wissenschaften sowie mehrerer anderer gelehrten Ge-
sellschaften, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael I. m., der 
franz. Ehrenlegion und des k. preuss. rothen Adler-Ordens IV. mas~e. 
Dr. C~JEl'AN GEORG KAISER, o. ö. Professor der TechnologIe, 
Conservator des technologischen Cabinets der Universität und Professor 
der allgemeinen Chemie an der k. polyt. Schule, Mitglied der kaiserl. 
Leopoldinisch-Karolinischen Akademie in Dresden und mehrerer gelebr-
ten Gesellschaften, Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael I. KI., 
Inhaber der gold. Medaille des polytech. Vereins für das !{önlgreicb 
Bayern, Mitglied des k. J{reis-MedicinalausscllUsses für Oberbayern. 
Dr. KARL FRAAS, o. ö. Professor der Landwirthschaft und der 
damit verbundenen Wissenschaften, Director der k. Cenlral-Veterinär-
schule, Ritter des Verd.-Ord. vom h1. Michael I. m. 
Dr •. ~ILH. ~EINR. RIERL, o. ö. Professor der Cultul'geschichte 
und StatIstIk, Ritter des Ir. Verdienstordens vom heil. Michael I. m., 
ord. Mitglied der li. Akademie der Wissenschaften. 
D~. FRIEDR. KARL ROTH, o. ö. Professor der Encyclopüdie der 
ForstwIssenschaften , des Forstrechts und der Forstpolizei Ritter des 
Verdienstordens vom heil. Michael. I. In. ' 
KASP AR EILLES, Lycealprofessor Ritter des Verdienstordens 
vom heil. Michael I. In. ' 
IV. lJledicinische Facultät. 
Dr. JOHANN NEP. vonRINGSEIS Ir. Geheimet'ath erster Vorstand 
des O~erm~di.cinal-Aussch~ss~s, o. ö. Pl'~fessor der allgen:einen PatllOlogie 
und rhm aple , ord. Mitghed der Almdemie der Wissensc11uften, Com~hur des 1\. bayer. Verdienstordens vom heil. Michael, Comthur des 
Verdienstordens der bayer. Krune und des k. gl'iech. Erlöserordens, 
Comthur des Ot'dens Papst Gl'egor des Grossen, Rittel' des LudwigSOl·dens. 
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Dr. FRANZ XAV. von GIETL, k. Geheimerath, o. ö. Professor der 
Arzneiwissenschaft und der medic. I<Iinik, Mitglied des Obermedicinal-
AusschusSHS, Oberarzt der ersten medic. Abtheilung am städtischen 
a~lgem. Krankenhause, Leibarzt Sr. Kgl. Majestät, Comthur des Ver-
dienstordens der bayer. Krone und des Ordens vom heil. Michael, dann 
des Ordens Franz Josephs von Oesterreich, der Isabella dei' Katholischen 
und des griech. Erlöserordens, Ritter des preuss. rothen Adlerordens m. 
Cl., des grossherz. hessischen Ludwigsordens I. Cl., des este)1sischen 
Adlerordens und Officier des nieder!. Ol'dens der Eichenkrone. 
DI'. FRANZ CHRISTOPH von ROTHMUND, o. ö. Professor der 
Chirurgie und chirurgischen Klinik, 'Obermedicinalrath, Conservator 
des chirurgischen I{abinets und Primärarzt der I. chirurgischen Ab-
theilung an dem städt. aUg. Krankenhause zu München, Ritter des 
Verdienstordens der bayer. Krone und des Verdienstord. vom h1. Michael. 
Dr. I{ARL von PFEUFER, Obermedicinalrath, 11. Vorstand des 
Obermedicinalausschusses, o. ö. Professor der spec. Therapie und 
Klinik, Oberarzt der zweiten med. Abtheilung am städt. allg. Kranken-
hause, Ritter des Verdienstord. der bayer. Krone, des k. Verd.-Ord. 
vom hl. Michael und des Ordens der würtemb. Krone. 
Dr. KARL THEOOOR von SIEBOLD, o. ö. Professor der verglei-
chenden Anatomie und Zoologie, ordentl. Mitglied der Akademie der 
Wissenschaften, Conservator des physiolog. Instituts, der vergleichend-
anatom. und der zool.-zootom. Sammlung des Staats und der Universität, 
Ritter des Maximilians-Ol'dens für Wissenschaft und I{unst, des Verdienst-
ordens vom hl. Michael und Ritter des k. sardin. Mauritius-Ol·dens. 
01'. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, o. ö. Professor der mensch-
lichen Anatomie und Physiologie, Conservator der anatom. Anstalt, Vor-
stand des Senats für die Facultätsprüfung der Medicinel', Vorstand des 
Medicinal-ComM, ord. Mitglied der Akademien dei' Wissenschaften zu 
Münc}len, Wien, Berlin und St. Petersburg, Ritter des Maximilians-
.ordens flir Wissenschaft und Kunst, des Verdienstord. vom hl. ~'Iichael, 
und des hess. Ordens Philipps des Grossmüthigen. 
Dr. FRANZ SEITZ, o. ö. Professor der Arzneimittellehre und Po-
liklinilt, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, o. ö. Professor der Phal'macie, 
Conservator des pharmaceutischen Instituts und ausserord. Mitglied der 
Akademie der Wissenschaften, ausserord. Beisitzer des Medicinal-Comite. 
Dr. MAX von PETTENIWFER, o. ö. Professor, Conservatol' des La-
boratoriums für physiolog. Chemie, ord. Mitglied der Akademie der Wis-
senschaften, k. Leibapothelrer, Beisitzer des Obermedicinalausschusses, 
RItter des V tll'dienstordens der bayel', Krone, des Maximiliansordens 
fül' Wissenschall. und Kunst, des Verdienstordens yom bl. Michael und 
des k. würtemb. Friedl'ichs-Ordens. 
Dr. JOSEPH HOFMANN, o. ö. Professor der Staatsarzneilmllde, 
ausserord. Mitglied der Gesellschaft für Geburtskunde in BerUn und des 
Vereins für Förderung der Staatslll'zneikunde im Grossherzogthum Baden. 
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Dr •. WILH. FRlEDR. KARL HECICER, k. Hofrath, ord. ö. Professor 
der Geburtshilfe und Vorstand der Hebammenschule, der Gebäranstalt und 
der geburtshilflichen Poliklinik, Suppleant des Med.-Comite, Ritter des 
Verdienstordens vom hl. Michael. 
Dr. LUDWIG BUHL, ord. Ö. Professor der allgem. Pathologie und 
pathol. Anatomie und funct. Prosectol', ausserordentliches Mitglied ~er 
k. Akademie der Wissenschaften, ordentl. Beisitzer des Med.-Comlte, 
Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael I. Classe. 
Dr. JOH. NEP. NUSSBAUM, o. ö. Professor der Chirurgie und 
Augenheilkunde und chirurg. Klinik, Oberarzt eIer zweiten chil'Urg. Ab-
theilung des städtischen allgem. J{ranlrenhauses, ord, Beisitzer des 
Med.-Comitß, Ritter des Ordens Papst Gl'egor des Grossen und des 
Ordens Franz 1. Königs beider Sicilien , Ritter des Verdienstordens 
vom heil. Michael I. Classe. 
Dr. JOSEPH LINDWURM, o. ö. Professor der Dermatologie und 
Syphilitologie, Dil'eclor des städtischen allg. Kranl{enhauses, . Oberarzt 
der syphil. Klinik an demselben und ord. Beisitzer des Medicinal-
ComHe, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael I, Classe. 
Dr. AUGUST ROTHMUND, 0, ö. Professor der Augenheilkunde. 
Di:. KARL VOlT, o. ö. Professor der Physiologie und Conserva-
tor der physiologischen Sammlung des Staats. 
Dr. AUGUST SOLBRIG, k. Hofrath, o. Ö, Professor dei' psycrua-
\ 
trie, k. Vorstand und Oberarzt der I{reisil'l'enanstalt, Ritter des Ver-
dienstordens vom hl. Michael. 
Dr. LUDWIG DIT'fERICH, aussel'ord. Professor, Ritter des k. 
griechischen Erlöserordens. 
Dr. THEODOR von HESSLING, ausserordentI. Professor. 
Dr. JACOB BRAUN, k, Hofrath, Professor honor. und Spitalut'zt, 
Ritter des St. Michaels-Verdienst-Ordens 1. Cl. 
Dr. ANTON !mANZ, Prof. honor. und Bezil'ksul'zt. 
Dr. ERNST BUCHNER, Prof. honor., ord. Beisitzer des Med.-
ComHe, Mitglied des k. Kreis-Med.-Ausschusses und k. Hofstabs-Hebal'zt. 
Dr. JOS. BUCHNER, Professor honor. 
Dr. GUIDO KOCH, Professor honor. und Hofzahnal'zt, Ritter des 
k. preuss. rothen Adler-Ordens III. Classe. . 
" Dr. ~UGUST HAUNER, Professor honor., Director des IGnder-
spitals, Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael. 
Dr. ALOYS l\lAR'fIN, Professor hOnOI'. und· k. Bezirks- und 
Stadtgerichtsarzt. 
Dr. HEINRICH RANKE, Prof. honor., Suppleant des Med.-ComM. 
Dr. HEINRICH von FISCHER k. Hofrath und Privatdocent Ober-)~edicinall'alh, Ritter des }{. k. Franz-J oseph-Ol'dens und d~s Ver-
dl~nstordens vom heil. Michael, dann des grossherzogl. hess. Lud-
Wlgsol'dens, des 1\, l{. öster. Leopold-Ol'dens und Commandeul' des 
Ordens Franz I. heider Sicilien . mit dem Stern, Ritter des Verdienst-
ordens der bayer. !{rone. 
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Dr. OSKAR MAHffi, Privatdocent. 
Dr. DOMINICUS HOFER, Privatdocent und Professor an der Cen 
tral-Veterinärschule. 
Dr. MARTELL FRANK, Privatdocent, k. Bezil'ks- und Stadtge-
richtsarzt. 
Dr. JOSEPH WOLFSTEINER, PrivatdocenL und Medicinalrath. 
Dr. ARNOLD von FRANQUE, Privatdocent und fürst!. Hofratlt 
Ritterkreuz des Militär- u. Civil-Verdienst-Ordens Adolphs von Nassau: 
DI·. JOSEPH AMANN, Privatdocent. 
Dl'. JULIUS KOLLMANN, Privatdocent. 
Dl'. JOHANNES RANKE, Privatdocent. 
Dr. LUDWIG RUPPRECH'f, Privatdocent. 
DI·. KARL POSSELT, Pl'ivatdocent. 
Dr. JOHANN POPPEL, Privatdocent. 
V. Philosophisdte Facttltät. 
Dr. JUSTUS Baron von LIEBlG, k. Geheimerath, Vorstand der k. 
Akademie der Wissenschal1en und des Generalconservatol'iums der 
Wissenschaftlichen Sammlungen des Staates, Conservator des chemischen 
LaboratOriums, ord. ö. Professor der Chemie, Vorstand des Senates fur die 
medicinische Admissionsprüfung, ord. l\fitglied der Akademien der Wissen-
schaften zu München, Wien, Paris, Bel'lin, St.. Petersburg, Stockholm, 
Tut'in, Dublin, BrüsseI, Amsterdam, Bologna, der Lincei zu Rom, Mai-
land, der k. Gesellschaft der Wissenschal1en zu London, Edinbul'gh, 
Göttingen etc., Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, dann des 
Maximiliansordens, Officier der Ehrenlegion, Comthur des k. k. Franz-
Joseph-Ordens, des Ordens Philipps des Grossmüthigen, des gl'ossherz. 
hess. Ludwigs-Ordens, des k. würtemb. Friedrichsordens, Ritter des 
k. sardin. Mauritius-Ordens, des k. preuss. Ordens pour le merite 
für Wissenschaft und Iümst, des kais. russ. St. Wladimh'- und St. 
Anna-Ordens, Comthur des Verdienstol'd. vom heil. Michael, des Zäh-
ring'er Löwen-Ord., ComthurIU'euz nebst Stern des Ordens Carls m. 
von Spanien, Officiel' des griechischon Erlöserordens, Comthur des k. 
schwedischen Nordstern-Ordens, des Guelphen-Ord. des Königs von 
Hannover, Comthm' des Ir. sächs. Albl'echts-Ordens I. Klasse mit Stern, 
Gross-Coml.hUl'-Kreuz des Verdienst-Ordens vom hl. Michael. 
Dr. FRANZ Ritter von IWBELL, o. ö. Professor der Mineralogie, 
I. Conservator der mineralogischen Sammlungen des Staats und Con-
sel'vator des mineralogischen I(abinets der Universität, ord. Mitglied 
der Alrademie der Wissenschaften und Mitglied der Irais. Leopoldinisch-
Carolinischen Al{ademie in Breslau, Ritter des Verdienstordens vom 
heil. Michael, des k. belg. Leopoldordens und des grossherzogI. hess. 
Ludwigsordens I. Classe, des Maximilians-Ol'dens und des kais. russ., 
Stanislaus-Ordens II. Klasse. 
\ 
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Dr. LEONHARD SPENGEL, o. ö. Professor der Philolog:ie, I. 
Vorstand des philoI. Seminars und ord. Mitglied ~er AkademIe der 
Wissenschaften, Ritter des Verdienstord. vom hI. MIChael. .. 
Dr. JOlIANN PlIlLIPP GUSTAV JOLLY, Conservator und ? o. 
Professor der Experimentalphysik, I. Vorstand des mathem~tJsch­
physikalischen Seminars und ordentl. Mitglied der k. Akadenlle d~r 
Wissenschaften, Correspondent der k. Societät der Wissenschaften In 
Göttingen, Ritter des Verdienstordens vom M. Michael und des grossll. 
bad. Ordens vom Zähringer Lö~yen. 
Dr. KARL EMIL SCHAFHAUTL. (s. stnatswil'thsch. Facultitt.) 
Dr. HUBERT BECKERS, o. ö. Professor der Philosophie, ord. 
Mitglied der Almdemie der Wissenschaften, Rittel' des Verdienstord. 
vom heil. Michael. 
Dr. MARC. JOSEPH MÜLLER, o. Ö. Professor der nichtbiblisch~n 
orientalischen Sprachen und Literatur und ord. Mitglied der Akadelme 
der Wissenschatlen. 
Dr. JOHANN MICHAEL SÖLTL, k. geh. Hausal'cllivar, o. Ö. 
Prof. der Geschichte, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael. . 
Dr. JOHANN LAl\1ONT, o. ö. Professor der Astronomie, ord.Mlt-
glied der Akademie der Wissenschaften und Conservator der k. Sternwarte, 
Ritter des Maximilians-Ordens für Wissenschaft und Kunst und des Or-
dens Papst Gregor des Grossen, dann des schwed. Nordstern-Ordens. 
Dr. KARL TB. von SIEBOLD, (5. med. Facllltät.) 
Dr. KARL ADOLF CORNELlUS, o. ö. Professor der Geschichte, 
ord. Mitglied der Akademie der Wissenschaften. 
Dl'. LUDW. PHIL. SEIDEL, o. ö. Professor, II. VOl':;tand des maUl.-
physikal. Seminars und ordentl. Mitglied der Akademie der Wissenschaf-
ten, Correspondent der le. Societät der Wissenschaften zu Göttingen 
und der Ir. Akademie der Wissenschaften in Berlin, Mitglied der kais. 
Leopold-Karol. deutschen Akademie der Natul'fol·scher. ' 
Dr. I{AHL WILHELM NÄGEL!, o. ö. Professor der Botanik und 
Conservator des botanischen Gartens und des k. Herbariums, ordenl\. 
Mitglied der Akademie !jer Wissenschaften. 
Dr. JACOB FROHSCHAMMER, o. ö. Professor dm' Philosophie. 
Dr. CONRAD HOFMANN, o. Ö. Professor der altdeutschen Sprache 
und Literatur und ord. :Mitglied der Alcademie der Wissenschaften. 
Dr. KARL HALM, o. ö. Professor der classischen PhiloloO'ie und 
Il. Vor~ta~d des philolo~is?hen Seminars, Director der kg1. H~f- und 
Staatsblbhothek, ord. MItglied der Akademie der Wissenschaften und 
Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. FRIEDRIGH WILHELM BENJAl\ilN vonGlESEBRECHT, o. ö. 
Professor der Geschichte und Director des bist. Seminars ord. Mit-
glied de~ Akadem~e der Wissens.chanen, correspondirolldes Miiglied der 11:. 
AkademIe der WIssenschaften 111 Berlin und der k. Societät der Wissen-
schaften in Göttingen, Ritter des Vel'dienstordens der bayer. Krone, 
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Ritter des Maximilians-Ordens ftir Wissenschaft und Kunst k. und des 
preuss. rothen Adler-Ordens IV. CJasse. 
Dr. JOSEPH BERAZ, o. ö. Professor der aUgem. Naturgescmcllte. 
Dr. KARL PRANTL, o. ö. Professor der PhilosoplJie und ord. 
Mitglied der Al{ademie der Wissenschaften. 
Dr. FRANZ LÖHER, o. ö. Professor der allgemeinen Literaturge-
schichte und der allgemeinen Länder- und Völkerkunde, Directot' des 
k. Reichs-Archivs, ord. Mitglied der Je. Akademie der Wissenschaften 
zu München und Brüssel, Rittei' des Verdienstordens vom heil. Michael 
und des k. niederländischen Ordens der goldenen Eichenkl'one. 
Dr. WILHELM CHRIST, o. ö. Professor der cIassischen Philologie 
und Conservator des Antiquariums, III. Vorstand des philolog. Seminars, 
Mitglied deI' Akademie der Wissenschaften, cOl'l'esp. l\'litglied des 
archäolog. Instituts zu Rom. 
Dl'. LUDWIG RADLKOFER, o. ö. Professor der Botanil{, Adjunct 
am k. bot. Garten und Herbal'ium. 
Dr. JOH. NEP. HUBER. o. ö. Professor dei' Philosophie. 
Dr. JOH. NEP. SEPP, o. ö. Professor der Geschichte. 
Dl'. MORIZ CARlUERE, o. Ö. Professor der Aesthetik, Professor 
der Kunstgeschichte und Secl'etär bei der Almdemie der bildenden 
I{ünste, Ritter des Vel'dienstol'dens vom heil. Michael. 
Dr. HEINRICH BRUNN, o. ü. Pt'ofessor der Arclläologie und 
Numismatik und Conservator des kgl. Münz-Cabinets, Ritter des k. 
belgischen Leopold-Ol'dens und des k. italien, SS, Maul'itius- und La-
zal'us-Ol'dens, ord. Mitglied der k. bayer. Akaqemie der Wissenschaften 
und des archäolog. Instituts in Rom, cOl'respondü'endes Mitglied der 
kais. Akademie der Wissensch. il1 St. Petcl'sburg und der Aliademien 
VOll Arazzo, Cortona, Savignano etc. 
Dr. AUGUST VOGEL, ausserord. Professor, Consel'vator des La-
boratoriums fül' Agriculturchamie und ausserordentI. Mitglied der k. 
Almdemie der Wissenschaften. 
Dr. GEORG RECHT, ausserordentl. Professor. 
Dr. FRANZ REBER, aussel'ol'd. Professor. 
Dr. GUSTAV BAUER, ausserOl'd. Professor. 
Dr. JOSEPH ANTON MESSMER, aussel'ord. Professor, I. Conserv. 
des l'gl. bayer. National-Museums. 
Dr. FRANZ EMANUEL AUG. von GEIßEL, Professor hon., Ritter 
des Civil-Verdienstordens der bayer. Krone und des Maximiliansordens. 
Dl'. FRIEDRICH BODENSTEDT, P"ofessol' honor., Rittet' des her-
zoglich Sachsen-El'nestinisch. Hausol'd., des Verd.-Ord. vom hl. Michael 
und des Maximilians-Ordens für Wissenschaft und Kunst, Ritter des 
grosshel·zogl. Weimar'schen Falkenordens I. Classe. 
Dl'. MORIZ WAGNER, Prof. honor'7 Conservator der ethnograph. 
SammI. des Staates. 
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Dr. WILHELM GÜMBEL, Professor honor., k. Bergrath, Leiter 
der geognost. Untel'suchungen des Königreiches Bayern. 
Dr. LUDWIG NOHL, Professor honor. für Geschichte und Aesthetik 
der Musik. 
~~: 1~~s~E:8c~~~~ri~~~~~~n~~f}kf ,C/~hi J\ nT/~'" 
Dr. SIMON SCHWENDENER, Privatdocent. 
Dr. PHILIPP CARL, Privatdocent. .', _ c "', ~I (ft 
Dr. WILH. von BEZOLD, Privatdocent. \\ (~ {c1;:iZi",c • .:i. (J I ~ 
Dr. WILHELM HERTZ, Privatdocent. 
Dr. JACOB VOLHARD, Privatdocf\nt und Adjunct am pflanzen-
physiologischen Institute. 
Dr. P AUL GÜNTHER LORENTZ, Privatdocent. 
Dr. KARL HAUSHOFER, Privatdocent, 
Dr. AUGUST WILHELM EICHLER, Privatdocent. 
Lectoren: 
M. WERTHEIM., Lector der englischen Sprache. 
JOH. BAPT. GEHANT, Lector der französischen Sprache. 
D. 
Universitäts-KiI·che. 
(Ludwigskirchc.) 
Ur. JOS. ANT. MESS~~~R, Officiator und Beneficiat, (s, phil. Fac.) 
Dr. JOH. B. WIRTHMULLER, Universitätsprediger. (prov.) (s. theolog. Facllltäl.) 
E. 
Institute, Sammlungen u. s. w. der Universität. 
I. Areltiv. 
Dr. HIERON. von BAYER, Vorstand, (s. jurist. FaclIltät.) 
Il. Bibliothek. 
(U nivel'sität ) 
~r. K. E. SCHAFHÄUTL, Obel'bibliothekar, (5. staatswlrthschaftlicbe 
Facllltat.) 
. Dr. J~H. NEP. STRÖHL, Unterbibliothelrar, Canonicus bei St. 
CaJetan, Ritter des k. b. Verdienstordens vom heil. Michael I. CI., 
Theatinerstrasse 37/2. 
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Dr. LUDWIG KOHLER, J. Scriptor, Amalienstrasse 24/1 rücl~w. 
FRIEDRICH LEUCHS, funct. Scriptor, Amalienstrasse 59/1 r. 
MATHIAS SCHUSTER, Officiant, Einschütt 4/3. 
Drei Diener. 
Ill. Reisz·ngerianum. 
(Sonllellstl'asso NI', 17.) 
Vo 1'8 t an d. 
Der jeweilige' Decail der medicinischen FacuItät. 
A s si's t e n t: 
Dr. LEOPOLD GRAF (wohnt im Institutsgebäude). 
Abzuhaltende Curse. 
a) Dr. FRANZ SEITZ, ordentI. Professor: interne ambulatorische 
und Poliklinik. 
b) Dr. LUDW. ANDR. BUCHNER, ordentI. Professor: Droguen-
lehre mit pharmaceutischen Uebungen. ' 
c) Dr. MAX von PETTENIWFER, ordentI. Professor: qualitative 
und quantitative Analyse und für den Gerichtsarzt wichtige chemische 
Untersuchungen. 
d) Dr. WILH. FRIEDR. KARL HECKER, ordentI. Professor: ge-
burtshilfliche Polildinik. 
e) Dr. LUDWIG BUHL, ordentl. Professor: milrroskopischer Ours 
für pathologische Gewebelehre und Sectionscurs. 
f) Dr. AUGUS'f ROTHl\WND, ordentl. Professor: chirurgisclle 
und augenärztliche ambulatorische und Polildinilr. 
g) Dr. KARL VOlT, ordentl. Professor: chemische ,Analysen von 
Krankheitsproducten, Untersuchungen von Nahrungsmitteln und Arz-
neiwirkungen. 
11) Dr. THEODOR von HESSLING, ausserordentl. Professor: mi-
kroskopischer Curs für normale Gewebelelll'e, 
i) Dr, HEINRICH RANKE, Prof. honor.: Ueber Arzneimittel-
wirkungen. 
Ir) unbesetzt: pädiatrische ambulatorische und Poliklinik. 
1) Dr. JULlUS IWLLMANN, Privatdocent: topographische Ana-
tomie. 
m) Dr. JOHANNES RANKE, Privatdocent: Physik in illl'er An-
wendung auf Physiologie und Pathologie. 
WILHELM KANDEL, Hausmeister. 
Ein Diener. 
IV. Physlkaliscltes und mathematisches [{abinet. 
(U nivel'sitiit.) 
Dr. PHILIPP JOLLY, Vorstand, (s. philosophische FaclIltitt.) 
2 
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'Dr. v. BEZOLD, Assistent, (5. philosophische Facultät.) 
KARL BERBERICH, Diener, Amalienstrasse 58/0. 
V. Pharmaceutisches Institut. 
(Universität,) 
Dl'. LUDW. ANDR. BUCHNER, Vorstand, (5. medicinisohe Facllltiit) 
JOSEPH SCHOBER, Assistent. 
Ein Diener. 
VI. Laboratorium für physiologisclte Chemie. 
(Ph~lsiologisches Institut.) 
Dr. MAX von PE'fTENIWFER, Vorstand, (s. medicinlsche Facultiit). 
AUGUST WAGNER, Assistent. 
Ein Diener. 
VII. Laboratorium für pltysio!ogische Physik. 
(Phssiologischcs Institut.) 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, Vorstand, (s. mcd. Fac.) 
VIII. Laboratorium fiir Agriculturchemie. 
(Universität.) 
Dr. KARL AUGUST VOGEL, Vorstand, (s. philosophische FacuItiU). 
Ein DieMl'. , 
IX. ßlineralogisches Cabinet. 
(Ulliversititt.) 
Dr. FRANZ von KOBELL, Vorstand, (s. phllosophisohe Facultiit). 
Dr. LUDWIG FRISCHMANN, n. Conservator. ' 
Ein Diener. 
X. Cltirurgisches Cabinet. 
(Allgemeines Krankenhaus.) 
Dr. FR. CHR. von ROTHMUND I Vorstand ! I "t) 
Dr. JOH. NEP. NUSSBAUM' n: Vorstand' \ (s. metlloin. Fneu tn • 
Ein Diener. ' , 
XI. Technologisches Cabinet. 
Dr. CAJETAN KAISER, Vorstand, (s. staatswirthschaftl. FacultM). 
XII. [{upfersticlt- und Gemälde-Sammlung. 
U b t (Univel·sitiit.) n ese zt. 
XIII. 1l'lünzetl- und Medaillen-Sammlung. 
Unbesetzt. (Universität.) 
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XIV. Anatomische Sammlung. 
(Schillersfl·assc.) 
(Siehe anatomische Anstalt.) 
XV.' Zoologisohe Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. KARL THEOD. von SIEBOLD, Conservator, (s. med. Facultiit). 
Dr. MAX GEMMINGER, Acljunct. 
XVI. l!otanische Sammlung. 
(Wilhelm. GebiilHle.) 
Dr. I{ARL WILH. NAEGELI, Consel'vatol', (s. philos. Facullät.) 
Dr. LUDWIG RADLIWFER, Acljunct; (s. philos. Facnlti~t.) 
Dr. FERDIN. KUMMER, Custos, Arcisstrasse 411. 
Ein Diener. 
(Das mit dem, des Staats vcrcinigte Herbarium der Universität befindet sich 
im lUnscllmsgcbiindc dcs botanischcn Gartcns). 
XVII. 1Iledicinische Poliklinik. 
DI'. FRANZ SEITZ, Vorstand, (s. medio. FacnltiLt). 
Dr. ARN. von FRANQUE, Assistent, (s. mel!. FacIIltät.) 
XVIII. Gebul'tsltilfliche Polilclint'lc. 
Dr. WILH. FRIEDR. KARL HECKER, Vorstand, (5. medic. Faollltät.) 
Dr. JOHANN POPPEL, pract. Arzt, Assistent. 
F. 
Institute und Sammlungen des Staats u. s. W., 
welche, ohne unmittelbare Attribute der Uni-
versität zu sein, den Unterrichts- und Bildungs-
zwecken dienen: 
1. Antiquarium. 
Dr. W. CHRIST, ConSOl'vatol', (5. philos. Fl}clllti~t.) 
(Unbesetzt) Assistent. 
2* 
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1I. Sternwarte des Staats. 
D LAMONT Conse1'vator Bogenhausen im Gebäude der Sternwarto, 
1'. , (5. P11ilosoph. FacuItiit). 
IIf. Chemisches Laboratorium des lcönigl. General-
Conservatorimns. 
(Al'cisstrasse.) 
Dr. JUSTUS Baron von LIEBIG, Conse1'vatol', (5. philos. Facultitt). 
WILHELM SEEKAMP , tAssistenten . 
MAX HEBBERLING, \ • 
Ein Diener. 
IV. Mathematisch-physikalische Sammlung. 
(Wilhclm. Gebäude.) 
Dr. KARL AUGUST STEINHEIL, Conservator. 
Ein Diener. 
Y. 1I1ineralogische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. FRANZ von KOBBLL, I. Conservator, (s. philos. Facultiit). 
Dl'. LUDWIG FRISCHMANN, II. ConSel'VatOl·. 
Ein Diener. 
VI. Geognostisclw Sammlung. 
(VVilhehnill. Gebäude.). 
Dr. I{ARL EMIL SCHAFHÄUTL, Consel'vator, (5. staatswh·thscllaftl. 
Facllltät). 
Dr. GEORG WINRLER, Assistent. 
VII. Botanischer Garten. 
(Am Karlsplatz.) 
Dr. I{AUL WILHELM NÄGELI, Consel'vator, (s. philosopll. Fncult.) 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, Adjunct., (5. pl1ilosoph. Facnlt.) 
Dl'. JAKOB VOLHARD, Adjunct, (s. philos. Facult) 
Dr. FERDINAND KUMMER, Custos, Arcisstrasse 4J1. 
D1'. Sll\iON SCHWENDENER, Assistent am pflanzenphysiologischen 
Institut. 
l\'IAX IWLB, botan. Gärtner. 
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VIII. Zoologisclt-zootomische' Sammlung. 
(Wilhelminisohes Gebäude.) . 
Dr. KARL THEOD. von SIEBOLD, Conservator, (s. philos. Fac.) 
Dr. JOSEPH KRIECHBAUl\1ER, I. Adjunct. . 
Dr. l\fAX GEMMINGER, 11. Adjunct. 
Dr. ADAM KUHN, Präparator. 
Ein Diener. 
IX. Palaeontologische Sammlung. 
(Wilhclm. Gcbände.) 
- - unbesetzt· 
HEITGEN, Präparator. 
Ein Diener. 
X. Anatomische Anstalt. 
(Schillel'stl'asse ). 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, Conservator, (s. mud Fac.) 
Dr. LUDWIG BU~!--, funct. Universitäts-Prosector, (s. mcd. Fac.) 
Dr. NICOLAUS RUDINGER, Adjunct und Prosector. 
Dr. OSCAR LIPPL, Assistent. 
LUDWIG HESS, Hausmeister und Anatomiediener. 
XI. Physiologisches Institut. 
(Findlillgsstl'assc) 
Dr. KARL TH. von SIEBOLD, Conservator, (s. IlIcd. Fall.) 
JOHANN BRUNNER, Hausmeister und Mechaniker. 
XII. Physiologische Sammlung. 
(Physiolog. Institut.)1 
Dr. KARL VOlT, Conservator, (s. med. FaclIltät). 
Dr. JOHANNES RANKE, Assistent, (s. mct\. Fac.) 
XIII. Vergleichend-anatomische Sammlung. 
(Physiolog. Institut.) 
Dr. KARLTHEODOR vonSIEBOLD, Conservator, (s. med. Facultät). 
IWNRAD WILL, Präparator. 
XIV. Städtisches allgemeines Krankenhaus. 
(VOl' dem Sendlingertllol'.) 
Dr. JOSEPH LINDWURM, Director. 
Dr. FR. XA V. von GIETL, l 
Dr. FR. CHR. von ROTHMUND, 
Dr. KARL von PFEUFER, Kliniker, (s. mcdicin. ~Facllltiit) • 
. Dr. JOH. NEP. NUSSBAUM, 
Dr. JOSEPH L1NDWURl\f, 
Dr. LUDWIG BUHL, Univ.-Prosector, 
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XV. I{reis - und Local-Gebäl'anslalt. 
(Sonllcnstl'assc 14.) 
Dr. WILH. FRIEDR. KARL HECKER, Director, (5. med. Fac.) 
Dr. SCHMlTT, Professor der Hebammenschule. 
XVI. ]{reis-Irrenanstalt. 
(Aucl'-Liiftcn.) 
Dr. AUG. SOLBRlG, Director, (s. med. Facllltiit). 
!:':~"o7,,,~s;;-Dr. MAX HUBRICH Assistent. 
: : ! '<: >{~':'i'Ü'w~ü Oll! \i ' 
(li UB~~~';f~I~1.11 XVII. EthnograpMsche Sammlung. 
I JVJ~rh.i1sn I 
L---"- . I (Akadcmicgebällde.) 
Dr. MORIZ WAGNER, Conservator, (5. philosoph. Facult.) 
Dr. ADAM KUHN, Adjunct. 
G. 
Gymnastische A.nstalten. 
FRlEDRICH GRUBER, Fechtmeister und Turnlehrel', Bayel'str. 2. 
FRIEDRlCH FRASCH, Fechtmeister, aIte Pferdstrasse 2/0. 
!CARL DELCROIX, Universitäts-Stallmeister, Barel'strasse 22/0. 
H. 
Sonstige Universitiilsangehörige. 
JOHANN PETER HIMMER, Universitäts-Buchhändler, Theatiner-
strasse 15. 
JOH. GEORG WEISS, Univel'sitätsbuchdrucker, Residenzstl'. 7/1-
HEINRICH SANCTJOHANNSER, Universitätsbuchbinder, Fürsten-
strasse 3/1. 
PAUL BOPP, Universitätsinstrumentenmacller, Josepllspitalg. 2/0. 
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Namen der lIeltren Professoren und Docenten in 
alphabetischer Ordnung. 
Dr. Amann, Joscph, Privatd. . ••• 
" Ba eh, Josel.h, Pl'i vatdo{'ellt. . • • 
" Bau er, Gustav, lIusserord. Professor " 
" v. Ba y er, Hieron. , 01'11. Prof. • • 
" Beckers, Hubort, ord. Prof. 
" Beraz, Jos., ord. Prof. . • 
" B C I' C h t 0 I d .Tos., Privatdocent 
" v. B C z ° I cl, Wilh., P,'ivatd.. . . • 
" Bischoff, Th. L. W" ol'd, Prof ..• 
" B ° d c IJ 5t c d t, Fricdr., Prof, hOllor. • 
" Bol g i a 11 0, Kat'l Theod., ord. Prof. 
" B l' a U 1\, Jakob, Prof. hon. • • • . • • 
" B r 11 11 11, Heinrich, ord. PI'of. . • • • 
" Bllchillgcr. Joh. Ncp., Prof. honor •. 
" B 11 eh" c r, Ernst, Prof. hOllor. • • 
" B 11 eh n c r, .Jos., Prof. hOllo\'. •• 
" Bllehncr, Ludw. Andr., ord. Prof. 
" ß 11 h I, LlIdw., Ol·d. Prof. • • • • • 
,. Ca 1'1. Philipp, P,'ivald. •••• 
" (Jal'riill'C, MOl'i(Z, ord. Pro!'. •• 
" ehr ist, Wilhclm, ord, Prof,. • • 
"COI'IICliIlS, Kad Adolf, ord. PI'of. 
" Dittel'ieh, Llldw., ausscl'ol·d. Prof .• 
" v. D IIU i 11 gc I', JgII., ol·d. Prof. , • • 
" v. D ° I J Ul all 11, Karl Fricdr., 01'11. Prof. 
" Ei chi er, Aug. Wilh., Privatdoccllt • 
Ei II es, Kaspar, Lycealprot·. • • .' . 
DI'. v. Fis c Ile 1', Heilll'., Privatd, 
" Fraas, Kad. ord, PI'of. 
" Fl'a Ilk, Mal'tell, Privatd. 
" v, l~ l' a 11 q II e, Arllold, Pl'ivatd. • . • 
"Friedrich, Johalln, ansscI'ord. Prof .••• 
" FI'ohschamlller, Jakob, ord. Prof .. 
Geh all t, Joll. Bapt., Lector. • , • • • • 
Dr. (je i bel, Emanllcl, P,'of, hOIlOI',. , • • • 
" v, Giescbl'echt, FI'. Wilh, ßenj., ord. Prof. 
" v. Gi e tl, FI'!UIZ Xav., ord. Prof. 
" G ii 111 bel, Will", Prof, hOllol'.. • 
" HallII, Karl, ord. Prof. . . • . 
" Hall e bel' g, BOIlU'az, OI'd. PI'of, 
I' Halwcr, Prof. 1101101' ••••••• 
" Hau s b 0 fe 1', Kad, Privatlloccnt . • . 
" Hcckcr, Wilb. Fricdl'. Karl, ord. Prof ••• 
" v. Her lila 11 n, Fricdr. B. W., ord. Prof .• 
. . 
LlIwellgrllbe 2/2. 
FiirstclIstrasse 10/3. 
Elisenstrasse 1/3. 
Bal'cl'strassc 1/3, 
Rcsidcnzst1'asse 21/3. 
SOllncnsh'ass\l 9/1 rw. 
Sohllnfeldsh'assc 15U3. 
Karlstrasse 1/2. 
Eliscllstrassc 1/1. 
Karlstrasse 40h/1. 
Frilhlingstrassc 3/2. 
.Tosephsllitalsfl·assc 12/J. 
Schcllingstl'assc 54/1. 
Karlstrasse 45/0.) 
ßllrggasse 4/3. 
Pl'allllcrstrassc 22/1. 
AmaliclIstrassc 91/3. 
Landwchl'stl'assc 2/2. 
Tbcl'csicnstr. 43/1. 
Kal'lstrasse .iO b/2. 
Tbercsienstl'asse 60/3. 
Thcrcsil'lIstrassc 56/1. 
Utzschneidel'str, 2/1. 
l<'rühlingstrassc H/l. 
A rcisstl'assc 8/2. 
Karlsplatz 211/3. 
Glockcllstl'asse 8/1. 
SOllllcIIstl'asse 23/1. 
V ctcl'iniil'sclmlc. 
KllniO'instl'assc 2/1. 
Schcllingstl'assc 23/2. 
Friihlingstrassc 11/3. 
SchcUillgstl'assc 411/3. 
Tltm'csiclIsh'nsse 12/0. J 
Kar1strasse 34/1, 
AmalicIIstl'. 8911. 
in der kgl. Residenz. 
AmaliclIstrassc 70/2. 
Areisstrasse 15/2. 
Stjft St. BOllifaz. 
Karlsplatz '111/0. 
Gabclsbcrgcl'strassc 1/1 r. 
SOllllellstrasse 11/2. 
Tiirkenstrasse 62/1. 
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Dr. He l'tz, Wilhclm, Privatdoccllt. • • • 
v. Hessliug, TJlcodor, aussorord. Prof. 
:: Hof 0 r, Domillik, Privatd. • • 
"Hofmanll, Jos., ord PI'of .• 
" Ho fmaun, KOllra<l, ord. PI·of .• 
" Hnher, J. NOI}" ord. Prof. 
" .10 l1 y, J. Ph. Gust., ord. Prof.. • 
" Kaiscr, Cajetall Gcorg, ord Prof. • 
" Killckhohn, August, Privat<loccnt 
" v. K 0 b 01\, Fl'iluz, or<l. Prof. • • 
" K 0 Cl 11, Gnido, Prof. 1101101'. • 
" Kolllllallu, Julins, Privatdoc .. 
" Kranz, Antoll, Prof. hOll. . . 
" J(unstmaulI, Friodl", ord. Prof. 
" Lamont, Joh., ord. PI·of. • 
" Baron v. Lieb ig, o. Prof. 
" Lindwurm, Josellll, ord. Prof. 
" L ö hel', Franz, ord. Prof. .•.• 
" L 0 ren t z, Paul Giillth<,I', Privat<locCllt 
" Mahh', Oskar, Privatclocont •. . 
,> Martin, Aloys, Prof. hOllor. • • • • • 
" Mau 1'01', COllrad, ordoutl. Prof. • . • • 
" ]1 ~ s Sill 0 r, Joso)1h Anton, illlsscrord. Prof •• 
" Muller, Marc. Jos., ord. Prof. • ••• 
" N ä geH, Kar! Wilhellll, 01'11. Prof. • . • 
" No h I, Ludwig, Prof. honor. • • • 
" Nil SS b a UlU, J. Nep., ord. PI·Of. . 
" v. Petteukofer, Max, ord. Prof. 
~, v. Pfeufer, Karl, ord. Prof. • . 
" Pie hle 1', Aloys, P,·ivatdoc. • • • 
" P ö z L, Jos., ord. Prof. . . 
" Poppel, Johauu, Privatdoc. 
" Pos set t, Karl, Private!. . • 
" Prantl, Karl, ord. Prof. . 
" Radlkofer, LlIdw., ord. Prof •• 
" R an k c, HCillric}l, Prol'. hOIlOl·. . • 
" Ranke, Joh, Privatdoo, • . • 
" R c b Cl', FI'allz, allssOl'ord. Prof . 
,.Reeht, Goorg, ausserol'd, Prof .•. 
, , Re i t h In ayr, Franz XilV., ord, Pl'of. 
" Rie hl, Wilh. Heinrich, ord. Prof,. . 
" Riettcr, Antou, 01'1!. Prof ••••• 
" v. Rillgseis, Joh. Ncr" ord. Prof. 
" RotII, Km'l Friedr., ord. Prof. • ••• 
" Rot 11, Pani, ord. Prof. . • . • • • • 
" Rothmulld, AUO'lIst, ord. Pl'of, •.. 
" V. Rothmlllld, fl'ilnZ Christ., 01'l!. Prof. 
" Rllppl'echt, Lndw. Privatdoe, ••• 
" ~()hafhälltl, Karl EmU, ord. Prof •• 
" S ChWell(!ellel'. Simon, Priviltdooellt 
" Seidel, Ludw. PhiL, Ol'd Prof 
" Sei tz, Frallz, ol'd. Pl'of.·. . : 
" Se l1\J, Joh., ord. Prof.. • . • 
" Seuffel·t, E. Allg., ord. Prof. 
" Seu ffel't, Hermalln, Privatdoo. 
" 'V. SiCherer, Hel'maun, Pl'ivatd. • 
" v •. Si 0 bol I), Kar! Thoodo1', ord. Pror. 
I' Sllbel'llagel, Isidor, ausserord. Prof. 
Pl'omclladelllatz 4/3 
Mathildeustr, 4/0. 
AmaliclIstl'assc 68/1. 
Barel'strasse 8/1. 
Rchcllingstl'assc 7/3. 
Schcllillgstrasse 2/2. 
LIHlwigstrasse 27/2, 
AltlHtllllllereck 20/1 rw. 
Habclsbel'ge"strasse 58b/l. 
Kal'lstrilssc 49/2. 
OdcOllsplatz 2/'1-. 
RumfOl'<!erstl'asse 7/3. 
l\1iillcrstl'assc 3/'1. 
Sohcllingstrasse 49/t. 
k. Stcl·nw. illBogenhallscn. 
Al'cissll'asse 1/1. 
Karlsplatz 30/2.1 
Sohwahil1gcl'lalldstr. 9/0. 
Schiitz<'nstrasse lS/.2 l'W. 
PromcnadelJI. 21/3. 
Pl'allllcrsgasse 15/2. 
Gabclsbcrgcrstrasse 23/2. 
Roscuthal 15/3. 
Lallllwclirstrassc 2/3. 
AuO'ustl1l1strasse 8/1-. 
Al-clsstrassc 12 f/O. 
LllIlwigstl'asse I/I. 
k. Residenz. 
LllIlwigstrasse 27/1. 
Amaliellstrasse 80/4. 
Obere GartclIstrassc 1. 
Sohol1l1ucrgasse 2/1. 
Karlsplatz 17/2. 
Obere Gartcllstrasse 7/'1. 
SOullenstl'ilSSe 7/1. 
PrallllCrstrasse 24/2. 
Sehwantlu\lel'stl'asse ßl/2. 
Theatincrstr. 23/3 rw. 
Thorcsieustrasse 12/3. 
Fiirstcllstrasse 8/1. 
Ob. Gartcllstl'ilSSC la/O. 
Amaliellstl'asso 74/1. 
TILcatillerstrasse 17/2. 
Kal'lspl. 11/3. . 
A \'ciss tmssc 12g/0 
MathildcIIstrasse 8/1. 
allg. Kl'ankcnllans l'COlltS. 
Baycrstl'asse 1/3. 
Althillllmcreck 20/2. nv. 
A ngnstellstl'i\SSC 79/2. 
SOlluellstl'aSSe 9/0. 
Briellllel'strasso 13/0. 
Scllönfel<lstrasse 1 all. 
Dultplatz 7/3. 
Karisstrasse 34/3. 
Theresicnstl'ilsse 62L2. 
Karlstrassc 11/1. 
Thai 9/2. 
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Dl'.Söltl,Joh. Mich., ol'd. PI'OC.. .,. 
" S Q 1 b I'i g, Augllst, ort!. Prof. • 
" S pell g cl, Lconhard, ol'd. PI'of, • 
" v. Stadlbal1r, l\Iax., ol'd. Prof •• 
" Thai hof CI', Val eu ti 11, OI'd. Prof .• 
11 V 0 gc 1, August, al1sscl'ord. Prof. 
" V 0 i t, Karl, 01'<1. Prof. • • • 
" V 0 1 h ar d, JaMb, Pl'ivatdoccnt. 
" W ng nel', n10riz, Prof honol' .• 
., WalthcI', Fl'ic(h'ich, 01'<1. Prof. 
WCl'thcim, M" LoOtOI' ...•.••• 
DI',Windscltoid, ßC1'llhat'(\ Jos" 01'<1. PI'OI' •• 
" Winklcr, GIlSt. Hcol'g, Privatdoc. 
" W i I't h 111 ii 1I C I', Jolt, Bpt, Pdl'atdo('ent 
." Wolfs tein er, .Toseph, Pl'ivatdocellt. • 
" Zellgel', FI'allz Xay" o1'd Prof, •••• 
Landwehrstt'asse 1/3. 
KI'cis-ll'rcuaustalt. 
Sohcllillgstl'asso 24/1. 
Amalienstrassc 74/2 liuks. 
Clcl'icalscmillat'. 
Jägcl'gassc 4~. 
Briellnorsh'. 23/1. 
A Ilgllslellsll'asse 00/0. 
B.\rel'stl'asse 8/2 
Amalicllstl'assc 94/2. 
Theatiners!r, 32/3, 
Bl'icllllcrstrassc 27h/J. 
Lalldwehrstt'assc 10/1. 
Geol'gialllllll, 
Kal'lsplatz 30/3, 
KÜlIigillstl'asse 7/0. 
I. 
Verzeichniss der Sludh'endell. 
: 
Namen. Heimatlt. Wohnung. \ Studium. 
:Prinzen aus regierenden und fiirstlichen Häusern: 
Se. Königliche Hoheit Prinz tudwig von Bayern. . 
Se. Durchlaucht Fürst Albreoht von Oettingon·Oettingen und oetttngon· 
Spiolberg. 
A. 
Abt. Fl'iedl'ich Wilh. Kempten Bayel'n Schommerg Ha!l Philosoph. 
Achhammer, MarUn Rieden "Türkenstr. 19/1 PhiloSOIJh. 
Adam, Llldwig Hadnmar Nassnu Theresienstr. 17/2. Philolog. 
Adamovits, Demeter Abrudbanga Siebenbgn. Amnlienstr. 53/0 Phal'moc. 
Aib!. 1Ilox l\1ünchen Bayerll Burgg. 11/3 JUl'ispl'. 
Aichllcrger, v., Franz München "Dultp\. 0/3 JUl'ispl'. 
Aichbicnler, Joseph Wolnzach "Hel'zogspitalg. 23/2. Jurispr. 
Aiguer, Peter Bayerbach "Fürstenstl'. 570. JurispI·. 
Albers, Johann Bödefeld Preussen Amalienstr. 58/0 Th~olog. 
Albert. Maximilian München Bayern Gabelsbergel'st. 11/1 .lllrispr. 
Albrecht, Edmund Sonneberg Sachsen-Mo Thel'esienstr. 1:1/0 PhOI'ßl.ac. 
Albl'echt, Fl'anz Oberwiesenackr.Bayerll Dachauerstl'. ti3/:1 l\Ie,dicm'
l Ammann, Hugo 1I1ünchen "Landwehrstr. 30/2. Pllllosop I. 
Andret Julius Montpellier Frankreich Thel.'esienstr. 15/1 Geolog'l 
Andrels, earl Royel'edo Tirol Schellingstr. 31/3. Philosop t 
AngstI, Simon Postau . Bayel'll Sehellingstr. 4\\/3. Philosopl11• 
Ansbachei' Salomon Mönchsroth "Sebastiunspl. 3/1. PhilosoJlI. 
Anschütz, Friedl'ich . lUünchen "Promenudepl. 6/4. l\Iatl~eI!l' 
Appe!,t, Laurenz Wangen Schweiz Schillerstr. SO/2 Med!c!n. 
ArbeIter, Adolf lIIax Auel'bach Bayern Schommerg. l'Ul lIIc4lClll. 
Arco-Valley, GrafLdw. München "Theatinerstr. 1/2. Jurlsv.r. 
Al.'endts, Wilhel~ " "Brienncrstr. 27/a3 Chemie. 
Aretin, Anton, Baron Haidenburg "Salvatol'str. lI{t Phi!osoph. 
Aretin, Frh. v., Ludw." "Salvatorstr. 1'I{1 Jur!spI'. 
Armansperg, Graf v.,L. Neuburg "Tiirkenstr. 49/1 Jm'ls,p!', 
Arnold, Joseph Heretshausell" .Jügerstl'. 2/2 Me~lCm. 
AschenaueI', Peter Kemptell "TüI'kenstr. 24/2. Jur!spl'. 
Ast, Ludwig Kastl " \ Sophienstr. 4/S JUI'I~pr. 
Auerbachel', Karl Zweibrücken " Schommerg, 10/0 Medlclll. 
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!! 5 I !!I 
Namen. lIeimath. I . Wohnung. I Studium. 
B. 
Baader, Victor Krllmbacll Bayern Landwellrstr. 12/1 Medicin. 
Babl, Andreas Alberllhof "Llldwigstr. 10/1 Jllrispr. 
Bach! Xavel' Immenthal "Adalbertstr. 13/0 Theolog. 
Dach Jammer, JOhRllll VIIsheim "Thalkirchnerstr. 3/3 J\1edicin. 
Bachl. Muthins Pfarrkirchen" Landwehrstr. 15/0 Medicin. 
Bachmann, Heinrich Diessenhofen Schweiz Filsel'bl'üug: 2/2 »Iedicin. 
Bachmann Otto, Bumberg ßuyern AmalienstJ'. 35/2 Philosoph. 
Baldauf, Gpstav ßrünchen " AmaJiellstr. 79/3 nJedicin. 
Bnldauf, Otto »mnchen "Amalienstr. 79/3 Pharmar.. 
Bally, v., Ludwig Aug'sbllrg "Müllerstl'. 32a/3 Jurispr. 
Bardelmes Joh. Bupt.. Bnmberg' "Amnlienstr·. 22/0 Jurispr. 
Bartholomä, Carl BaYl'euth "Sendlingerldstl'. '11/1 Medicin. 
Bary v., Arthur nriinchell "Sonuenstr. 12/3 .1urispr. 
Bassier, G~. HeinI'. Essingen "Schillerstr. 1'1/31. Pharmac. 
Bauer, GUldo nIiinchen "nIiillerstr. 1/3 Philosoph. 
Dnuer, Josej!h Regensburg " Schwanthll'stl'. '110/1 Medicin. 
Bauer, Karl Ludwig Dlontabaur Nassau SchelIillgstr. 4'1/1 Mal,hem. 
Bauer, Wilhelm Vilsbiburg Bayern Dumenstiftsg. '13/2 JUl'ispr. 
Bauer, Wolfgang Ambel'O' "Amulienstl·. 60[0 Jurispr. 
Baumer, Andl'eas Tällnesberg " Adalbel'tstr. 3/31'. Jnrispr. 
Baumgärtl, August Ering "Amnlienstr. 61/0 .Jurisl1r. 
ßaumgartell Fr. Xnv. nIilwaukee Amerikal SchelIingstr. 13/1 Chemie. 
Bnumgartner, Fr. Xav. Breitellbel·/f. Bayern Sendlingerstr. lij3 Medicin. 
Baur, Robert Donauesclllugen Baden l SchWRllthlrstr. 78/0 Medicin. Baur, ~ober't . Luning'en Bayerll Neuh~us~rg. 27/3 Jurispl'. 
Bausclullger, CIll'lstoph Niirllberg ,. Amahensll'. 2~/2 ßluthem. 
Bayer" Joseph Golgweis "ScheIlillgstr. 49/3 Philosopll. 
Bnyel'l, Michael Boxmühl "Glockenstr. 2/3 ßledicin. 
Bayersdol'fel', Adolph ßWnchen "Luitpoldstr. 1.4/2 1'. Philosoph. 
Beck, Oscar Ludwig Heiden Schweiz Heustl'flsse :15/0. Medicin. 
Beck, Ruiner WnIlel'stein Bayern l Dienersg. 5H PhilosOllh. 
Becker, Ludwig München "DuItlllalz 6,3 Medicin. 
Beckerle. Peter Stetten "Schwanthalrstr. 20/2 Medicin. 
Reqat, Frunz München . Jägel'g. 3/0 Phi!osoph. 
Beer, Jacob. Pirmasens ., Adalbertstr. 16/1 Jurlspr. 
Benker, Georg Londshut "Fruullhoferstr. 4b/2 DIedicin. 
Beruz, Heinrich München "Sonnenstl'. !I/l Medic.in. 
Berger, . Georg Friedr. Niirnberg ". Gäl·tl.lerplotz 4/3 CheI!lI.e 
Bergmlller., Fl'allz Kössen Tlrol( A. Pferdstl'. 4/1 4. A. ßledlclll. 
Bernotz l"rnuz Miinchen Bayern Ottostr. 14/1 Technik. 
Demlocll.ner, .Joseph Miinchen " . I Mal'iahilfpl. 5/1 Phil~s!lph. 
Bernoulh, Dnniel Basel SchweIZ Schommerg. 14/21. Medlclll. 
Bertram, Friedrich Regellsblll'g Bayern,' Thel'esienstl'. 91/0 .Jurispr. 
Besold, Florian Weiden "Corneliusstr. 20/3 Philosoph. 
Bessinger, Georg Amberg ,. Georgiallum Theolog. 
Betke Joh. Dietrich Bremen Bremen Schillerstr. 32/1 nIedicin. 
Betz. Fr. Xov Fl'eystadt Bayern' Hildegal'dstl'. 20/3 Jl1l·ispl'. 
Beyer, JoseEh Haiaeck "Rumfordst.r. 1/3 Philosoph. 
Bichlmaier, Geol'g Haidhausen "Grube 1 nIedicin. 
Biokert, Jaoab Kindenheim "Thel'esiellstr. 73/2 Jurispr. 
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Namen. Heimath. Wo/mungo Studium. 
Eicber, Anton Wallerstcin Bayern Residcnzstr. 4/2 Jurispr. 
EiehIer, Fr. Xav. München ., Pranuersg. 1\/1 Jurispr. 
Bielski, Jos. Bodiucow Polen I(ul'lstr. i/i IUedioin. 
Biersaok, Joh. Bapt. Altmühlmünster Bnyern Salvatol'stI'. 14/2n Jruel'disl'cPi;;. 
Billek Frunz Ullik6w Polen I{ul'lsstr. 40 
Birk, Franz Xuvcr Hegensbllrg Bayern Mülle.rstr, 11/2 Jurispr. 
ßirkmeyer, Rurl Niirnberg "Amuhcnstl'. 7!1/3 Jurispr. 
Bischolf, Joh. Clu'istian Grub Schweiz Schillersti'. 22/3 nIcdicin. 
ßittll Johmlll Baptist Dollnstein Bayern Sendlingel'stl'. 63/4 Philosoph. Blau, Erwin Speyer ;, 1'hCl·esiellstr. 63/2 Philosoph. 
Blümel, Xavel' Augsburg ,. Schönfeldstr. 6/0 Jurispl'. 
Bode, Ludw. Montabour Nussau 1'hercsicnstr. 17/2 .Turispl', 
BOdenmiillcr, I{arl München Bayern 1'heresienstl·. 20c/2 .Turispr. 
Böck, v., Hermann, " "l{nrlstr. 15/3. niedicin. 
Bölull, Gustav Bächingen "AlIJolienstl'. 32/3 Jurispl'. 
Böhm, Ludwig Bayreuth "Sendlingerstr. G1/2. Philolog. 
Böller, Joseph Aup;sburg "Georgianum Theolog. 
Bolgiano, Karl nlünchen "Schwanthaterstr. 8/0 J urispr. I 
Bonschab, Ludwig Ingolstadt "Knöhelstr. 18/'1 Phil?s~p I. 
Bollinger, Otto IIIörzheim "Sendlingerstr. 5b/2 IIIed!c!u. 
Bosch, Karl Weisingen ,Schillerstr. 8/2 nIedIClll. 
Bowmun Amos Kent-County Am~rikll Theresiensh'. 5/3 Philosoph. 
Brack, Vincenz. Ermengerst Bayern Schellingstr. 32/1 1'he~lC?g. 
Brand, Adalbert Stallwung ,Fraunhot'erstl'. 1b/2 nIedlc\1l. 
Brand, Fl'iedricll Rothenbuch ,~Theresienstr. I/I Phal:\l~ac. ~~~~11, JB:l:~~~grich ~~~~:i~1 ~: ~I~\~~irrl~~S~.~/'t6/3 ~~~W~~l~~h. 
BraulJ, Adolph Kemllten "V eterinürstl •. 11/2 J Ul'lspr. 
Braun, Franz Dürl{heim "Türkenstr. 25/t JUl'iSPl'. 
Braun, Joh. Nep. Dinkclsbiihl "Adalbertstr. H/O Philolog. 
Braun, Karl Wolfstein ,,1'ül'l\enstr. 70/1 JUl'ispr. BraY-Steinburg Gl·ufv., 
Hippolyt Wien Oesterreich Fiirstcntr. 18'1 Jnrispr. 
Brehm, Philipll Frallz Bamherg Bayern Schillerstl'. 7/2 l\'Tedicin. ßr~mel', Joh. Nep. Günzburg ,,1'iirkenstr. 48/0 Ju1'ispr. 
Brlel, Otto lIlünchen SendliIlO'el'thol'pl.6/J P harmac. 
Broder, Anton Sargans Sch~~eiz nInisll'. 6~/0 PlliIOEOpb. 
Bnr?e1c k1 v.J' C. Th. Ludwigshafen Bayern Sendlingel'g. 35/2 :\1ediciu. r~~c 5e , acob Neubul'g a/l. " Schwab. Lundstr. 30. Philolog. ~rumllg, Ad!>l~b Clem. Vashacb Preussell Adalbel'tstr. 130 Thcolog. 
I'ugnara, GIUIio FOlldo Til'ol Schillerstr. 1 \)/1 Medicin. 
N:unIlCl:, AUg\IS~ , l\lüllch~n Bayel'll Selldlingerg. 11/1 Philolog. Bluhn~I'HM~x~mlhan BayerdlCSseu " Selldlillgerg. 87/3 Philosoph. 
B uc el, el11l'lCh BaYl'euth "Thel'esienstr. 5\)/3 .TU/'ispl'. 
n uchel't, Manrus, München "St. Bonifuz Philolog. 
B ~~dllller, nIax " nIünchen "Sollnenstr. ':Ifl Medicin. B~I';~erX JOh: Chl'lStllln Vecllta Oldenburg Sohomlllel'g. 2/3 nledicin. 
Bulftng Ch~lstinn ~O~~!~SSell OISchweiz Adulhe!tstr. 2b/3 The.olog. 
Bunkol· W'lh 1 c ute denburg Thereslenstr. 5/3 .lurlspr. 
Burger e10h 1 e III rt~nlhbsal Baden Schellingstr. 52/4 Naturw. 
Bur er' H ' e s Ul'g Bayern Geol'gianum Theolog. 
g , ngo Regensburg "AdaIJjertstr. J 6/0 Philosoph. 
Namen. 
Burger, l\Iichael 
BlIrO'el', Oscar 
Burkhard, Wilhelm 
Busch, Friedrich 
Butry, Wilhelm 
c. 
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Heimath. Wohnung. 
Niedersonthofen Bayern Wiesensh'. 10/1 
Regensburg "Adalbertstr. 16jO 
LUlldshut "Amaliellstl'. 90/3 
Offenbach "lUarsstr. 3a/3 
Lundstllhl "Schellingstr. 1 9/3 
Camerer, Carl Oettingen Bayern Schellingstr. 7/2 
Camerer, Wilhelm " "Schellingstl'. 7/1 
Caspari, Alfred München "Amalienstr. 95/0 
CasteIl, Joseph München "Jügerhällseln 15 
Catturich, lUichael Zara Dalmatien Schellillgstr. 3G/l 
Callmo, Joseph Roveredo Tirol I(anulstr. 39/2 
Chlingensperg, v., 1I1ax Landshllt Bayern Theresienstr. 14/2 
Christoph, W oll'gang Schorndorf ., Türkenstr. 50/1 
Clavel, Roderich Huigerloch Preussen Schellingstr. 11/3 
Conradin, Nicolaus St. lIIaria Schweiz Schillersti'. 31/2 
Cornet, Dominicus münchen Bayern Lundschaftsg. 3/1 
Cornet, .Toseph 1Ilünchen "Lundschaftsg. 3/1 
Costo, Albert Kötzting " Badst.·. 1 tiJ1 1'. 
Cousin, Petel' Landau , Theatinerstr. 39/4 
Cox, Richm'd Braunschweig ßrllscllw. Barrerstr. 2/3 
Cuntz, Adam Völkersweilel' Bayern ScheIlingstr. 30d/2 
Curtius, Ferdilland München "Weinstr. 16/2 
D. 
I I Studium. 
Philolog. 
Pharmllc. 
J ul'isp I'. 
lIIedicin. 
Philolog. 
Jurispr. 
Jurispl'. 
Philolog. 
Jurispl" 
Philosoph. 
Philosoph. 
.Turispr. 
l>hilosOllh. 
Naturw. 
lIIrdicill. 
Philosoph. 
Philosoph. 
Philosoph. 
.Jurispr. 
Chemie. 
Philosoph. 
Medicin. 
Dulfner, Frallz Rosenheim . Bayern Se!ldlingel'thorp1.1/2 Medicill. 
Dambski, Stepban Grf.v. Kotuvskowo Polen Brlellllerstr. ',27a/2 Comeralw. 
DOlldörfel" Jobonn Thonhuusen Bavern Corneliusstr, 6/3 Jul'ispr. 
Dantone, Joha\lll Pozza 'firol RosenS'. 3{3 l\Iedicill. 
Danzer, IO'llaz Fl'eisillg Barem GeOl'll;HUlUm Theolog. 
DUllzer, M'aximiliall Ampfillg "Schellillgstl·. 39b/3 Philosoph. 
DlIssberger, Geol'g RegensDlIrg "Adalbel'tstl'. ',2a/l JUl'ispr. 
Daxenbergel', Emil lIIüllcilen "Glockellst\'. 10/2 PhilosOllh. 
de Crignis. lIIal'till Pfall'enhofen " !{(enzestr. 28/0 Medicill. De~en, Frllllz 1Ilel'gentheim Wiil'ttbg. Türkensir. 74/2 JlIrispl'. 
Delllinger, Cllrl l\Iünchen Bayern Briennerstr. 13/3 lIIedicin. 
Demleuthner, Otto Höchstüdt "Schellingstr. 12/3 Jurispl'. 
Descb, Xavel' Geisenfeld "Amaliellstl·. 38/3 JlIrispr. 
Dexel, Erllst ßel'toldsheim" Geol'gianum The.olog. 
Deym, Graf Y., Jos. Arllstorf "Ottostr. 4/0 Jm'lspr. 
Dichl. Julius l\Iünchen "Hellstrasse 15/0 1Iledicin. 
Dielllayr, Max lIIiinchen ,,!{ur!sstl'. 32c/3 I. Jurispr. 
Dietl, Joseph Strllubing' "SChOlUlllel'str. 18{1 ~ledicin. 
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Namen. Heimatl~. Wohnung. I Studium. 
DimJlIl, Jos. 1Ilal'ia Langenel'ling Bayern Amnlienstr. 54/0 Jurispr. 
Dinglreiter, Joh. Jos. Obergriesbach " Elisen~tr. 1/3 Jurispr. 
Dischler, Georg Joseph Schwandorf Georglanum Theolog. 
DistI, Franz Xaver Fl'eising ,. Tlieresienstr. 5/0 JUl'iSP1·. 
Dittrich, Franz Thegsten Preussen AmaJienstr. 79/2 Theolog. 
DObeneck, Frhl-. v., Ld, BaYl'euth Bayern Amalienstr. 88/0 Jurispl'. 
DOblinger, Carl Roselllieim "Briennerstr. 11/3 JlIrispr. 
Dobner, Jos. Joh. Gg. FUI'th i. W. "AllluIienstr. 68/2 JlIrispr. 
Dochow, Adolph Berlin Preussen Barrel'str. 22/2 Jurispr. 
Döbner, Oscar Ascbalfenburg Bayern Landschnftsg. 11/2 Jur!spl'. 
Dörillg, Jos. Bamberg Adalbertsti'. 2d/3 JlIrJspr. 
Dörller, Gustav I1besheim ;; SChellingsstr. 12/1 Philosoph. 
nöllenbacher Joseph Unterblaichen Georgianum Theolog. 
Domanll, Joseph Luzern Sch~~eiz MaximiIiansstr. 14/5 Philosoph. 
Donaldson Thomas Baltilllore Nordamerika MaximiIiansstr. 5a/3 Nattlrw. 
Dorn, Anton Rottenburg Bayern Augustenstr. 63/2 lUedicin.! 
Dorner, Augllst Rosuuheim "Bayerstr. 50/2 Phi!osop I. 
Dornel', August lIIünchen "Amalicnstr. 7/2 Jm'Jspl'. 
Douqu6, Adolph Niederlahnsteill Nassau Promenadestr. 6/3 Phi!osoph. 
Drechsleri Joseph Falkenfels Bayern Zweihrückenst.24/4 Jurlspr. Dreiscll. ~r. Emil Würzbllrg "Theresienstr. 7/1 Llllldlv. 
Dün, Friedl'ich Wilhelm Eichstätt "Schellillgstr. 32/3 Staatsw. 
Düll, Luitpold " "KonaIstr. 34/2 J ul'is pr. 
Düll, Otto " "Türkenstr. 78/2 Jurispr. 
DüU, Richard " "Kanalstr. 34/2 JUl'ispr. 
Dürck, Carl lIlünchen "GlÜckstr. 10n/2 Jurispr. 
DlIetsch, N.icol~us Landshut "Schellillgstr. 23/3 .J u~is~r. 
Dumm. Frledl'lCh Ferd. Eschellbach " Karolinenplatz 2/1 Plulolog. 
Durach, C~m'ad Ratzenried Württemb. Adalbertstr. 15/1 Philosoph. 
DZledzmskl AI exullder Posen Posen Amnlienstr. 69/3 Theolog. 
E. 
Eberhal'd, Oscar L~ns.ee Württembel'g Türkcnstr. 55/3 Jul'ispr. 
EEdberl1e Adelrich ElI1~ledelll Schweiz Amalienstr. 33/2 .]urispr. 
elllOfel', Anton ZWiesel Bayern Althammereck 5 r. Medicin. 
Eder, Gottlieb 1I1.ünchen "Schwanthah'str. 4/0 JUl'ispr. 
Eder, Karl B1SchofszelJ Schweiz Schellingstr. 6/2 Philosoph, 
E!lrhardt, Carl 8t. Ingbert Bayel'u Arcostrasse 3/0 ~Iedicill. 
E!clltha1. Frhr. v. I{ar} lIIiinchen "Theatillerstr. 16 .Jurispr. 
E!cke, liad AuO'ust Weissenbol'll Pl'ellssen Unt. Gm'tcllstr. 10/0 Philosoph. 
E!tenmalln, I{ari Notk. St. Gallen Schweiz SChellingstr. 26/3 Theolog. 
E! ender, Roland Diiren Prellssen Theresiellstr. 5/1 Jul'ispr. 
E!lIes, Jacoh München Bayern Barl'erstr. 20/0 JUl'ispl'. 
E!nhallser, J. E. Passan "Col'neliusstr. 6/3 Philo1og. ~l~~~~i!l~ t:d G.g. r ette1nhpusen " Weinstr. 3/4 1IIedioill. EU h ' F, wlg o~ell ~elm "Selldlingel'g. 29/1 Pharmac. En~~I'~~stud~~r: Ant'If~:~;h~~gen Hannover Schvfal,lt.halcrst.34/0 1I1e4icill. 
EllllUbel' v. Kar! 111" 1 1 Bayern Maxumlulllstr. 7/1 JUI'!SPI'. 
, , une len " Sonllellstl'. 9/3 Jumpr. 
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Namen. Heimath. Wohnung. 
Erdt, August Augsburg 
Erlenmeyer, Ludw. Gundelfingen 
ErtI, Dr. Friedrich Hal1zenbel'g' 
EI't1, Pius Regensbl1rg 
Eschenlohr, Ludwig Kil'chheim 
Escherich, OLto Wolt'stein 
Eschle, Euunrd Gütellbach 
Eschstl'l1th, v., Adolph Fl1lda 
Eser, Ludwig St,adtamhof 
ESSelldol'fer J{orbinian nlÜllchen 
Etzdorf, Rudolph WaIt. Ncumark, 
F. 
Bayern Türkellstr. 64/2 
" Karlsstl·. 15/3 
" Fiirstellstr. 18a/2 
" Schellingstr. 19/1 
" Georgianl1m 
" Wiesenstl'. 1/1 
Baden Barl'el'str. 25/0 
KlIrhessen Fürstenstl'. 1'1/0 
Bayern All/1:em. Kl'allkenh. 
" Thai 30/1 
PrellsseIl Amlllienstr. 38/3 
I Studium. 
Jurispr. 
1Iledicin. 
1Iledicill. 
Jurispr. 
Theolog. 
.Jurisp.l'. 
Chemie. 
.Jurispr. 
Medicin. 
lIIedicin. 
Jurispl·. 
Faber, Chl'istian Bayrel1t11 Bayern Prolllenadepl. 15,2 Jurispr. 
Fabilli, Theofil Grossschenk Siebenb. Schillerstr. 2 lITedicin. 
Fackler, Karl Wemdiug' Bayern Residellzstr. 3/4 .luris»r. 
Falco, Carl Eduard Staffelstein "Amalienstr. 21 I'. Chemie. 
Falk, Matthias Neunburg' v. W." Neuhauserg. 9/5 JUl'ispl'. 
Faltermeier, August Regensburg "Allg. Krankenhaus 1Iledicill. 
Fanger, Joh. Ballt. Schl'obeuhausen" Adalbertstr. 3a/l Jl1rispr. 
Fedroelfsky, COllstantin Vorollesch Russland Maystr. 2/0 1I1edicin. 
Feichter Jakob 1I1ünchen Bayern St. Annastr. 9/1 Jl1rispr. 
Feinaigle, Carl München "Karlstr. 31i/l J urispr. 
Felshof, Adolf lIlünchen "Thel'esienstr. 10/1 Chemie. 
Felshof, Julins lIIüncllen "Theresiellstr. 10/1 Jurispr. 
Ferber, Gustav lIIünchen "B1nmellstr. 21/3 Jl1rispr. 
Ferber, Joh. Bapt. Wittesheim "Schellingstr. 42/3 Philolog. 
Ferchl, Johallu lIIühldorf "Sendlingerstr. 30/2 Medicin. 
Fel'llekess, Wilhelm Wattenheim "Hildeg-ardstr. 1 1/0 Philosoph. 
Fernsemeri Joseph Günzburg "SendlmgerthrpI.11/2 1I1edicin. Fiedler, A bert München "Schillerstr. 36/1 1Iledicin. Fi~dler, Joseph Weiden "SchiIlerstr.19/31. nledicin. 
Fili, Heinrich Zweibrüc1,eu" Salvatol'str. 8/3 Philolog. 
Finzel, Thomas ~italrelstejn "Schellingstr. 37/3 Jurispr. 
Fischer, Beuno Buyerdiessen" Schellingstr. 46/2 Pllilosopll' 
Fischer, Johallli Bapt. Hunsen "Georgianum . Theolog'. 
Fischer, Joseph Kipfellberg "Ther8sienstr. 17/3 Jurispr. 
Fischer, Joseph Karl Prag Böhmen FÜl'stenfelderg. 8/2 Chemie. 
Fischer v., Max 1I1ünchen Bayern Sonnellstr. 23/1 nledichl 
Flamm, Dr. Olto . Pfullillgen Württembrg Nymphenbl'gl'st. 11 Medicin 
Flässer, Alldreas Sulzbach Bayern Corneliusstr 20;3 nledicin 
Fleckenstein,FranzJo]l. Schwalwasser " Dreifaltigkeitspl.2/2 Jl1rispr. 
Fleissller, Benno . lIliinchen "Sendlillgerlandst.l/1 Jurispr. 
Fleissner Joseph München "Schillerstr. 44/1 rw. Jurispr. 
Flessa, I\:arl Ferdinand Lalldshl1t "Schell!llgstr. 20/0 Jnrispr. 
Först, Cour. Ottmar Drügendorf "GeOl'g'lanum Theolog. 
Forste)', Joseph Nonuenhorn " Sonnenstr. 13/3 nledicill 
Forste!', Otto München "Thel'esienstl'. 72/2 Philosoph. 
32 
Namen. \' Heimath. I· Wo;mung. I Studium, 
Frank, Albert l\Iüncllell Bayern Schüfl1erg. 21/3 nledicin. 
Frank, Ernst München Königinstl'. 2/1 Philosoph, 
Frankenbach Fr. ldstein N;~sau Schellingstr. 42/1 l\Iathem. 
Frauenholz, H. Friedl'. Möttingen Bayern Schwanthalrstr.81/1 Chemie, 
Fraunberg v, Frhr. Ld, München "Neuhauserg. 11/3 Phi~osoph. 
Freismuth, Joseph Passau "Adalbel'tstr. 11/2 Jurlspr. 
Frey, Franz Eichstädt "Schellingsstr. 35/2 Natul'w. 
Fridl, 1Ilax 1I1eugkofen" Josephspitulg. 7/2 Jurispr. 
Friedl, Alphons Deggendorf "Eisenmannsg. 3/2 Phil~s~pll. 
Frjedrich1 Wilhelm München "Frühlingstr. 11/3 Me?lClll. Fries, Jon Bapt. l\lünchen " . Hochstr, 7/3 Jur~spI" 
Fries; lIIax Speyer ,,'fürkellstr. 14/2 .Jurlspl'. 
Fröhlich, Joseph Tlrschenreuth , Amaliellstr, 5\l11 Jurispr. 
Fröhlich, Wilhelm Stuttgart Württem'\;el'g 'fheresienstr. 3/2 Nat!Irw. 
Fruth, Johann Baptist I{elheim Bayern 'fürkellgraben 4B/2 Jurlsp}'. 
FucllS, Kurl Kempten "Adalbertstr.12/1 Phar,nl,ac. 
Fürholzer , FI'anz Altötting "Luitpoldstr. 4/3 UedlClII. 
G. 
Gabler, Hubel't Dietmanllsried Bayern Sebastianspl. 4/3 nIedicill. 
Gabos, Ermauno Dres Tirol Maximilianstr. 10/2 Medicin 
Gänssler, Albert Oettingen Bayern SchellillO'stl'. 7/1 JUl'ispl'. 
Gässler, v" Hermann München . " Dachaue~str. 66/3 JUl'ispl'. 
Gässler v., Mol'izHugo Fürstenfeldbruck" Dachauerstr. 66/3 Philosoph. 
Galler, Adolph Struubing ,,'fürkenstr. 14/2 Pharmac. 
Gambs, Jos. F!ossing "Scbip~l'str. 19/3 l\le4icill• 
GomlJlert,Josepll Llebcnau "KÖIll/:tlllstl'. 18/0 Jurlspr. 
6al'61S, 1\81'1 D~ggendol'f" Amahenstr. 95/3 Jurispr. 
Gebhart).. Anton Dillmgen "Thel'esiellstr. 11/3 Philosopll. 
Gehm, I./arl Ingolstadt "Amalienstr. 14/3 .Turispl'. Ge~wolf, J oseph Regensbur~ "Adalbertstr. 15/1 Jurispr. 
GeI.ger, Edllard Grossmehtlllg" Georgianum Theolog. Ge!ge~ l\Iax ," ,,'l'ürkenstr. 55/4 JUl'ispr. ~el,s, RSCUl' FIschhaus "Schillerst!'. 41/0 Medicin. 
G e,ls, obe~t, " "Adalbertstt., 13/1 Philosoph, 
el,ssel, Hel!Il'. Wilh. Boc){~nheim Kurhessen Schellingstr. 39bl3 Noturw. 
Gelth" Adolph FrelSlng Bayern Ob. GOl'ten8tl'. 6~1'1 JUl'ispl'. 
Gemelllhul'dt, Paul Ernst Neudl'ossellfeid " Zweibl'ückellstr. 2/2 JUl'ispr. 
GenglelJ. J?seJ.>lt Bamperg "DultpI. I1Jj2 Jurispr. Ge~et, ll~nJamll\ 11lel'mg ,Schellin stl'. 52/1 Phal'mllc. geln~t, Ernst Adolp,h Hnmburg IIlIlnUurg LuitpOld~tl'. 10/2 nIedicin. Gr~!1ne~, Gott.fr. 'Ih. Bn,yreutli Bayern ICarlsstl'. 20/3 JurispI" 
G' I 1 DLl"dJ~h, B. I\hchelfe.!d "Sendlingerthorl>l. 7/0 llIedicin. le Ir, U Wlg BOdenwohl' B 1/' J . Gierer, Johann Nep. Türkheim "urgg,.2 url~pr. 
Giessen Heinrich Ki l\ ' J I d" Joseph~pltalg. 1/2 l\le~ICIll. Gladiscl~ Guspllrd, Ritter 1'0 \leIm lO 11." Thereslcnstl'. 13/3 J Ul·lspr. 
von, Radom Polen Maximiliallsstr. 10/5 PhiloSOllll. 
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Namen. IIeimath. Wohnung. I studium. 
Glas, Dlothios Neufahrn Bayern Amalienstr. 68/2 ' Jurispr. 
Gleich, Joseph Uberschöllebel'g" Türkenstr. 48/0 Jurispl" 
Gliuk, Leollhord Dlüllchen "Hel'zogspitalg. \I/I .Jurispr. 
G10CkIlCl', Joh. Ev. Altellmoj'kt "ThaI 53/1 Philosoph. 
Güb, KOlll'ad IIbesheim "Amalienstr, 75/1 Philosoph. 
Görres, I!'rollz, Jos. Wittlich Preussen Adolbertstr, '16/1 Philolog. 
Gösswein Rudolpb München Bayern Wurzel'str. 22/3 Nitturw. 
Götz, August Griesboch "FüI·stellstr. 18/0 Jurispr. 
Gütz, I{m'l Petersourocll" Sendlillgerstr. 75/2 lIIedicin. 
Götz, Thomos Wertingen "Theresienstr. 17/2 Philosoph. 
Goetzmonn, .Jos. Reichenlloll "Türkenstl·. 75/2 PhilosOllh. 
Gombart, Oscm' Ansboch "Karlstr, 1/i JUI'ispr. 
Gossmonn Joseph 1I1ünchen "Ludwig-stl'. 10/3 Medicin. 
GottIieb, h. Adolplt Niederwönesbach" ThereslCnstr. 13/3 JurispI" 
Graf, August Dlünchen "Km'IstI·. 1/1, Philosoph. 
Graf, Christian Seeheiln "Utzschneidel'stl·. 1/3 Philosoph. 
Graf, Franz Xaver Pösing "Georgianum. Theolog. 
Grafenstein v., Anton München "Luisenstr. 41b/l Jurispr. 
GI'osmann, Korl Dillzlbach "Thercsienstl·. 13/3 PhilosOllh. 
GI'OSS, Kor! {(usel "Schellillgstr. 26/2 Jurispr. 
Grau, Johonll Regensburg "Augustenstr. 50/1 Philosoph. 
GI'ouvlIgl, v, J~s. Wilh. Vilshofen "Amoliellstr. 25/2. Juri~P!' 
Gl'egol'Y Joagl\ln~ Altomüllstel' " A ugu~t~nstr. 80/1 DleqlClIl. 
Gl'esbeck, FrledrlCh Mündlen "Amahenstl'. 71/2 Jm'lspr. 
Griessenbeck v., Karl Dlüllchell "Korlstl" 45/2 .Jurispr. 
Grill, Leo Pcst Ungarn Türkenstl'. 42/2 Philosoph. 
Grübei', .Joseph München Bayern Victualielllllnrkt 10/2 Jurispr. ' 
GI'öppel',- Heinrich Dliinster Pl'eussen Borrerstr. 24/3 Medicin. 
GI'OS.~, Joh. Gg, Wilb, NÜ1'nberg Bayern Wiesenstl'. 1;/1 Philosoph. 
GI'uber, Frllnz Hemmt "Schillerstr. H/3 nIedicin. 
Gruber, Fl'anz 'feisendorf "Jiiger~. 4.\/2 Phil/llog. 
Gruber, ,Inlius 'reisendol'f "Jiigerg. 4'/2 I'hilosllllh, 
Grubei', DJnx .. Dluthildellstl'. 9/t) Dledicin. 
GI'ündl, Alois ,Straubing "Kirchplatzg. 1/1 JUl'ispr. 
Günther, v., AI'llOld Speyer "Amalienstl'. 12/:{ Jur!spr. 
Giith, Anton lIadumor Nllssnu Fürstenstr. 22/1 Jurtspr, 
Gug'g'enbergel'~ Joseph Höchstiidt Bayern Lnndwehl'stl'. 213/3 nIedicin, 
Gulielmo, August Lnndshut "Herrllstl'. 28a/2 .Jul'ispr. 
Gundllingel', .Ioseph Aichach "Löwengrube '11/2 Phol'moc. 
Gutbl'od, Joh. Bllpt. DolJnsteill "Louisellstl" 10/0 .Turispr. 
H. 
I-Iaas, Adolph 
Hans, Joseph 
Hanse, Dlox 
Hach, Michael 
Hack, Karl 
»ackel', Chl'istion 
Neuburg a/D, 
nIünchen 
eusel 
Hel'blillg'ell 
Donouwül,th 
Dayreuth 
Bayern Türkenstr. 49/1 
" Georgenstr, 16/0 
" SchelIingstl'. 7/2 
Landwehl'stl'. 6/3 
Frühlingsstr. 10/0 
Schellillgstl'. 45/1 
" 
" 
3 
JuriSJll', 
JUl'ispr. 
Jurispt'. 
Medicill. 
JUl'is(lr. 
,Jm'ispr. 
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Namen. HeimatlI. Wohnung. 1·~tlldill1l1' 
Hacker, Jollann Augsburg 
Hücker, Frnnz Reichellhall 
Hänlein, Wilhelm WaldsasseIl 
Härtl, Ludwig Vilsbiburg 
Häuser, Philil!p Orb 
Häuslmayr, SJgmund Regensburg 
Hafner, Josepli lIIiinchen 
Ha~en, August Ettenstadt 
Hailldl, Joh. Karl Aug. 1I1ünchen 
Halde,,, Anton Ingolstadt 
Halenke, Frallz Passau 
Halenkel Joseph Regensburg 
Haller, Joseph Ludwigsstadt 
Halm, Alf"ed l\Iünchen 
Haltenberger, Franz BalzhauseIl 
Halter, Ernst Albert Coburg 
Hand!. August Regensburg 
Hartlieb v., Edliard ~1iinchen 
Hurtlieh v. Otto M emmingen 
Hurtmunn, August lIIünchen 
Hartung, Gottloh HoUl'eld 
Haselmuyer, .Joh. Ev. Dürrwangen 
Hasler, Ferdmand l\lünchell 
Hastreiter, Joseph München 
Haubei" Joseph Arnstorf 
Hanch, Franz Straubing 
Huuek, Robert Ansbach 
Hauer, Eugen Augsburg 
Hauel'waas, Franz lUarktsteU 
Hebbel'ling, lIIux Augsburg 
Heck, Jakob . München 
He!d, ~oh. Aug·. . Rossh~upten 
HelChhnIf.C1·, 1Ilartm Nördhngen 
Heigel, l'heodor 1I1iinchen 
He!mpeI, Erpst Conl'ud Linduu 
Helndl, Alwm Lauingell 
Heilldl, Georg . Etzenricht 
Heintz, Albert Frnllkellthnl 
Heinzinl!;er, Johann N. München 
Heiss, Ferdinand Starnberg 
Heit.z, Wilhelm lIIinl'eld 
Heitzer, Joseph· Zil'nberg 
Heldmann, Frunz Obel'viechtach 
Hell, Joseph lIIüllchen 
Heller, Alois Forstenried 
Helmuth, Wilhelm München 
Hellllller, Moriz lIIünchen 
HeIlzier v., Anton Karl lIIünchen 
Herb.st, Philipp Asselheim 
Hel'llll, Carl Andreas Nadendnl 
, lIel'mnllll, Theodor Hanall 
Hel'rmallsdorfer, Rud. Tölz 
Bayern SclJellingstr. 28/2 Jurispr .. 
" Thel'esienstr. 64/1 Phal'mnc. 
.. Fürstellstr. 180/2 Jurispr. 
Damenstiftsg. 7/1 Jurispr. 
" Amalienstr. 40/1 rw. Jurispr. 
:: SehelIingstr. 19/3 Jul'ispl'. 
., Schellingstr. 19/3 .J urispr. 
Müllerstr. 50/1 Oeeonom. :~ Schwnnthulerstr. 88 Philosoph 
" Maximilianeum .hll'ispr. 
" .Jä~erstr. 3c/2 Jllrispl'. 
'f Scnillerstr. 41/0 Medicill. 
Küchelbäckerg. 1 a/2 nt ediein. 
A1'cisstr. 15 2 r. l}ledicin. 
:: Heustr. 4/3. nIedicin. 
COburg Landwebl'str. 23/3 Tec.'m. 
Bayern Pl'anllersg. 4/3 Jurlspr. 
" Türkenstr. 3/0 Forstw. 
" Amalienstr. 1/0 Jurisrr 
" Louisenstr. 2/1 Philolog. 
" Sehellingstr. '11/0 Pharmac. 
" Schwanthlrstr. 11/4 Philolog. 
"Georginnum The~l?g. 
" Schönfeldstr. 11/1 1I1edICIII. 
" 80nllenstr 13/3 M edicin. 
" LöwengI'. 4/4 JlIrispl', 
" Amolienstr. 82/:1 Philosopb. 
" Tberesienstr. 7/2 .Iuri~p:. 
" Sennefelderstr. 6/2 1I1edICIII. 
" Schützenstr. 18/3 Philosoph. 
" Amolienstr. 19/2 Jnris(ll·. 
" DultpI. 21'3 Jnrisjlr. 
" TÜl'kenstr. 04/2 .Jnl'ispl'. 
" I(aufingel'g. 12/3 Philosoph. 
" BrienJlel'str. 27h/2 Philosoph. 
,. Lnndwehl'str. 18/0 Jnrisp". 
" AmaIiellstr. 00/0 Jnl'isp", 
" Amnlienstr. 84/1 .1 urispr. 
" Sonnenstr. 8/0 Jllrispl'. 
" Schommerg. 9/2 Juri~pr. 
" Thnlkirehnerstl'.1/2 Medlcln. 
" Alllalienstr. 36/1 Jurispr. 
" Schellingstr. 36/1 Philosoph. 
" Sonnenstr. '10/2 M edicin. 
" Dienersg. 5/2 Forstw. 
" Lilienstr. 69/3 Phil~s~ph. 
" Sendlingerstr. 1/2 MedICIll. 
" N. Pferdsh'. 64II12 Phul'muc. 
, Scbellingstr. 28/1 Philosoph. 
Finnland I(ur)sstr. 13/3 Philosollh. 
I{urhessen Ottostr. 5/1 Pharmnc. 
Bayern Georgianum Theolog. 
" 
Namen. lIeimat/!. Wohmmg. Stltdltlll •. 
Herold, Geol'g Amberg Boycl'n Schellingstl'. 16/1 JlII·ispl'. 
Herrmann, Eduard Eichstiltt "AmaIienstr. 77/1 Jurispl'. 
Herl'mann lIIm·t. Ezech. Rottenburg "ßndstr. 1/2 Phnrmac. 
Hel'ttel', Kad Landshut "FI·ühlingsstr. 22/3 JUl'ispr. 
Hel'tzbel'g, Otto Hirschbel'g' Preussen SchelIingstr. 42/2 Philosoph. 
Hel'z, Ferdinllnd St. Ingbert ßayel'n Sendlingerg. 16/3 lIIedicin. 
Herzog, Joseph Woll;:ertshofen" Amalienstl'. GO/l .Jul'ispl'. 
Heul'ung, Antoll Hohcnwart "Thel'csienstr. 10/4 Jurispl'. 
Heuss, Edual'd Moinz Hesscn Adalbcrtstr. 12/0 JUl'ispr. 
Heyeck, Johalllies Kaisel'slantern Bayern Adalbertstr. 1 '1/2 PllilosoJlh, 
Hiedl, Heinrich Londau "Sendling·erg. 29/1 Pharmac •. 
Hi!lmer, Johonnes Neuhousen "Georgianum Theolog. 
Hilbllrgel', FrieArich Stl'aubiug " Thai 12/3 ~ Philosoph. 
fliIdebrand, Heinrich Lautel'ecken " K. 1I1aximilionellm JUl'ispl'. 
Himmelsstoss, Franz München "Amalienstl\ 14/3 Philosoph. 
Hinterllul'gel', Joseph Eichstiidt "Residenzstr. 3/3 JuriSpl'. 
Hipp, Joh. B. Lelltersclwch,,' Amalienstr. 62/1 Pllilosoph. 
Hippenmeyel', Rudolph Gottlieben Schweiz Kanalstr. 37/2 Philosoph. 
HiNe, Franz Xover Hocholtingen Bayern Geol'g'ianum Theolog. 
l'Iirzel, Julius Anton Rorschach' Schweiz Amahenstl·.63/1 Phal'mac. 
Rochholzer, Cosimir Miinchen Bayern Praterinsel 7/0 Pllilosoph. 
Höchstetter. Rarl M iinehen "Nellhauserg. 16/3 Philosoph. 
Höck, Caspar Dlünchen "Lilienstr. 60/0 Philosoph. 
Höfl, Korl München" Müllerstl". 14/2 Jurispr. 
Höfler, Korl Tölz "Frühlingsstr. 25/2 Philosoph. 
Högel', .Ioseph Humbach "Bal'erstr. 26/3 Philosopll. 
HÖl'mann v, Otto München "Barerstl' 25/1 Philosoph. 
RÖl'l'manll, Joseph Regensburg "Salvotorstr. 14V2 Pharmnc. 
Hofhaller, Emmel'OIl Elsendorf "AlIgustenstr. 58/0 .Jurispr . 
.uolfmnlln, Frnnz Xovel' Stl'aubing' "Louisenstr. 27/1 Jurispr. 
Hofmann, F"anz Adolph München "lUaximilianstl'. 20:3 Medicin. 
Hofmnnn, FI'anz .Ios. Niirnberg "Amalienstr. 26/1 Jnrispr. 
HoJstett.ell v., Eugen l\Tüllchen "Ludwigsstr. 28/2 JlIrispr. 
Hohenleitller, l\lax Tit.tmoning "Sendlingerstr. 1'1/3 .Jurispr. 
Hohmonn, Eduul'd Schwahach "Rhlde,'markt 5/3 Philosoph. 
HolI, Joseph Aretsried "GeoJ'(rjanum Theolog. 
Hollei', Joseflh Rheinböllell Preussen Schilfersti'. 48/1 Medicill •. 
. Hollnbucher Nikolaus Rirnbach Bayern Theatinerstr. f):~/2 Jurispl'. 
Hpllweck, Joseph SchwllI'zenhach" TÜl'kenstr. 26/2 Jurispr. 
Holzapfel, Nikolaus Loitzenkil'chen " TÜl'kenstl". 25/2 Philolog. 
Hopf, Julius Bayreuth " ' Sendlillgerstl·. 75/2 Medicin. 
Hopfenbeck, Frollz Stadtamhof ", Augnstensk 50/1 Philosopll. 
Huber, BaIthasor lsell "Amalienstr. 58/0 .Turispr. 
Huber, Joseph Geiselhöring" Wallstr. 111 Jlledieill. 
Hubei., .Joseph Landshut "Selldlingerg. 55/3 .Jurispr. ' 
Huber, Rarl Speyor "Selldlingerlndst.5b,2 Medicin. 
Hueber, Engen Jlliillchen "ßlnmenstr. 21/0 .'urisIlI'. 
Hueber, Joh. Georg JlIassing "Georgiallum Theo og. 
Hüg, Ludwig Anton Freising "Landwehrstr. 3/4 lIIedicin; 
Hllndt, Graf Fel'dinand Olfenberg "GlückstJo 1/0 Philosopll. 
Huschke, Otto Zürich Schweiz, Max.imilianspL .17/1 Chemie. ; 
Hlttter, FI'OIlZ 1I1ünchen Bayern Herzog~pitalg. 18/2 .Jurispr." 
, I . 
3* 
( 
Namen. •. Heimath. Wohnung. I Studilllll. 
1. 
Jacob, Karl Kaiserslautern 
Jacob, Eugen " 
Bnyern Knrlspl. 10/1 .Jurispl'. 
PJlilosoph. 
Jurispr. 
Pharmac. 
Jnrispr. 
Jlll'ispr. 
Pharmuc. 
Jm'isp'r. 
Chemie. 
Philosoph. 
Phormllc. 
Chemie. 
'fheolog. 
Philosoph. 
Medicin. 
.Tllrispl·. 
Medicin. 
Jacubezky, Karl München 
Jäger Emil Breisach 
Jägerhuber, Georg 1I1ünchen 
Jiigerbuber, Ludwig Löwenberg 
" Karlsstr. 10/1 
" GlÜckstr. !In/l 
Baden Fürstenstr. 17/3 
Bayern Landwellrstr. 13/1 
Preussen Giinsebühel fJl'}' 
Jahn, Louis Albert Kulmbaclt 
Jancke, Karl Neustadt i. W. 
.1bel, Anton Kelbeim 
Bayern Theresienstr. 60/2 
" Türkenstrnsse 42,2 
Jenke, Hermann lIlüncben 
Jessler, Leopold Freising 
Ihlefeld, Joli. Aug. Gelnhausen 
llg, Karl Friedberg 
Jochallh Joh. Bapt. l\1indelheim 
Jolly, l'riedrich München 
Jowanowitsch, l\liloje Maidan 
Irlinger, Fran7. Xnver Plattling 
K. 
Kümmerer, Juliu! 
Kürlinger, Knjetan 
Küss, Englbert 
Kalb Karl August 
Kaltdorf, Valentin 
Kammerer, Alfred 
Kad, Johann 
Karner, Karl Theodor 
Knst, Lorenz 
Kastner, Joh. Nep. 
Kaufmann, Albert 
Kaufmann, Anton 
Keilberth, Joseph 
Keller, Georg Anton 
Kellermann, .An ton 
Kellermnnn, Kar! 
Kellner. Franz Xav. 
Kellner, Hermann 
Kempter, Karl . 
Kemptel', Lothar 
Ker, Edunrd 
Keyser, Karl 
Kicldnger Otto 
Kielfer, Christian 
Edesheim 
Bnyerbach 
Gumpen 
Engelthal 
München 
München 
lIIötzing 
AmJ.lfing 
Schlessen 
Amberg 
Immenstadt 
l'tlünchen 
Sindlbach 
Obersinll 
Amberg 
Lalldshut 
Burghausen 
" Augsbllrg 
Lauingell 
1I1ünchell 
1Ilünclten 
Pfronten 
Nürnberg 
" Amnlienstr. 38/t 
" Türkenstr. 48/1 
" 'fheresienstr. 64/3 
Kurhessen Neuhauserg. 8/0 
Bayern Georginnum 
" Residenzstr. 18/4 
" Schützenstr. 19/2 
Serbien Schellingstr. 39/2 
Bayern lUüllerstr. 46b/3 
Bayern Sennefelderstl'. 6/1 J\f edicin. 
" Amali~nstr. ti3/1 Philosoph. 
"Geor~InllUm Theolog. 
., Sopillenstr. 2/2 Jurispr. 
" Althllmmereck 1\lf2 Jurispr. 
" Ludwigstr. 14/3 .Jllrispr. 
" Dultpl. 21/3 rw. Medicin. 
" Schommerg. 2/2 .Jurispr. 
"Gcorgiollum Theolog. 
" Theresieustr. 64/0 PhiloSO\lh. 
"Georgianum Theolog. 
" Tonnenstr. 12/2 Pltarlllac. 
" Amalienstr. 60/0 .Jul'isp,r. 
" Gnbelsbergerstr. 8/2 Phr.S1k. 
" Amalienstr. 59/1 JUl'ispr. 
" Türkenstr. 78/2 .Tul'ispl'. 
" Landwehrstr. 8/3 lIIedicill. 
" Schillel'str. 38/2 Pbilosoph. 
" Theatinerstr. 5/1 Jurispr. 
" Tbeatillerstr. 5/1 Jllrisp'l'. 
" Bndstr. 16/3 Chenlle. 
" Landwehrstr. 5/2 Jllrispr. 
" Schommerg. 19/2 FOl'stw. 
" Amalienstr. 77/1 Jurispr. 
Namen. Heimatlt. Woltnung. 
I{inzel, Alois Kempten Bayern Amalienstr. 77/1 Pltilosopll. 
Kirchbaur, Joseph Rennertshofen " Sonnenstr. 21/1 Philosoph: 
I{irchberger, Sebastian Tegernsee "Pfisterg. 1/3 Philosollh. 
Kirchner, Heiurich Lindenhof "Sendlingerst. 16/2 Bauw. . 
Kirschbaum, Hubert Dillingen "Rosenthlll 6/2 Jurispr. 
Kissler, Joseph Kirchenthumbach" Ledererg. 211/3 JUl'isllr. 
IUebolte, Johllunes Steinhllusen Preussen Amlllienstr. 48/2 Jurispr. 
Klaus Auton Dillingen Bnyern Sch(\llingstr. 2/1 Jurispr. 
Klein, Georg Neustadt a/A. " l\lüllerstr. 45c/3 Mathem. 
mein, Jakob München "Ottostr. 3a/3 Medicin. 
Klein, .loseph Weisingen "Amalienstr. 48/2 Jurispr. 
Klein. Joseph Altusried "Adalbertstr. 12/1 Jurispr. 
mein, Max Ingolstlldt" Theresienstl·. 3/1 Jurispl" 
Klein, l\lllx Altötting ".liigerstr. 3/4 Pharmac. 
Kleiner. VIllentin Hiirben ,. Fürstenstr. 11/3 Philolog. 
Knab, Heinrich Bialll Polen Amalienstl·. 14/1 Pharmllc. 
I{nab, JolulIIn Heidenheim U/H." Amalienstr. 71/0 PhilosOllh. 
Knaup, Wilhelm WOl'meln P\'eussen Türkenstr. 13/2. Philosoph. 
Knaus, .Joseph l\linfeld Bayern Adlllberstr. 12/2 ,Jurispr. 
Kn~sewitsch Urosch KarllllO.wllz Serbieu Sch~lIingstr, 302 Jurispr. 
Kmes, Carl Peter . Schwelllfllrt Bayern Schalflerg. 1 \1/4 Philosoph. 
Knollmüller, Georg München "l\1llriuhilfpI. 2/2 l\[edicill. 
Kobell v., Friedrich" "Glückstr, 1011/3 JUl'ispr. 
I{och, Ludwig " Odeonspl. 2/2 Philosoph. 
I{ögel'l, Joseph Wei~'senhorn" Georgillnum Theolog 
I{ögerl, l\latthäus Ei'ding "Amalienstr. 68/2 .Turispr. 
Kölsch, Hermllml Neustadt a. H. " Arcostr. 2/4 Naturw. 
Kölsch, Xaver Rodalben "Amalienstr. 49/1 .1urispr. 
König, Joh. Max Grafenau "Sendlingerg. 2/0 Medicin. 
Königs Franz Joseph DÜI'en Pl'eussen Türkenstr. 15/1 I Philolog. 
I{önigsherger, Franz Ebersbncll Bayern Hildegardenstr.13n/3 Philolog. 
KÖPllel, Joh. Ant. Widnau Schweiz Adalbertstr. 14/2 Jurispr. 
Köppel, Karl Pass au Bayern Thel'esiellstr. 17/3 Jul'ispr. 
Kohnstamm, Jakob Neustadt a,S. " Weinstl'llsse 8/'1 Jurispr. 
Kolb, .10seph München "Schönfeldstr. 10/4 Jllrispr. 
Kolb, Kar! Eichstädt Amalienstr. 35/0 I Philolog. 
I(olb, Ludwig BogenhauseIl " Hofgnrten i. Bogenh.' .Jul'ispr. 
Kolbeck, Dlax Amberg "Schellingstr. 23/3 I Jurispl'. 
Koller, Heinrich l\lünchen "Miillerstr. 6/3 Jllrispl'. 
Koller, Jos. Laufen "Sendlingerg. 30/2 I l\ledicin. 
Kollmunn, Franz Rosenheim "Jägerstl', 4 Mt Philoso)l h. 
Kollmayr, B. Samuel Cham "Amalienstr. 68/2 Jurispr., 
Kollmayl', Jose~h Regeusburg "Amalienstr. 31/3 .TlIl'ispr. 
Kolmeder, Jacob Mittersberg "Geol'gianum I Theolog. 
Kon, Felix Warschau Polen TürkeIlsti' 7\1/1 . Naturw. 
Kopp, Max Schwabing Bayern Schwabing 10\l/1 ! Philolog. 
Kotz, Joseph l\lünchen "Theatillel·st!·. 38/1 ! Juri~pr· 
Krätz, Heinricll " "Badstr. 'I 2 • Medlclll. 
Kralft v., Frallz Pass au "Theresienstr. 3/2 ' .lllrispr. 
I{ruuzfelder, Johallll Augsbul'g "Gliicksstr. 11 i PhilosOllh. 
Krupp, Friedrich München "Türkeustr. 8/1 i Jllrispr .. 
Kratzer, Johaun B. Fl'eising "Georginullm : Theolog : 
38 
Namen. Heimat1t. Wohnung. St1ldium. 
Kraus, Jos. 1I1Ünchen Bayern B1urnenstr. 11/1 rw. Philolog. 
Krembs, Oscar lI1ünchen ,~Schleisshmrstl'. 20/1 Jur!spr. 
Kl'eutzer, Benedikt Wiggensbach " Adalbertstr. 12/2 ,lurl~pr. 
Kreuzeder. RlIdolph Kletthnm "Rosenthal 8/4 MedlClIl. 
Kreuzer, Frallz Paula Dillingen ,Georgianum Th~olog' 
ICreymbol'g, Clemens Lohne OldenUurg Türkenstr. 14/0 Jnrlspr. 
I{reymer Laurenz Franz ~chapen Hannover Barerstr. 10g/1 Philo1og. 
I{rick, Georg Altenbanz, Bayern Schellingstr. 37/3 Jurispl'. 
Krieger, Paul Deggendorf" Fraunhoferstr. 4b/2 Jurispr. 
I{rieglsteiner, Karl Rempten "Sandstr. 1/2 Philosoph. 
Iüippner, Karl Selb "Schellingstr. 29/1 Phi!osoph. 
I{roiss, lIIichael Straubing "ThaI 12/3 ,lumpr. 
Kronseder, Franz Xav. Straubing "ScheIlingstr. 20/2 Jurispr. 
Krug. Friedrich Regensburg "Heustr. 8}2 lIIedicin. 
I{ühlmann. Hermann Amorbach "Thel'esienstr. 12/1 Jurispr. 
Kufne.r, Alois München "Oberanger 24/3 Theolog. 
Kugler. Joh. Albert Berg'hausen , ThaI .17/2 1Iledicin. 
Kummer, Moriz Mindelheim ,: Thel'esienstr. 17/2 Pharmac. 
Kurz, Leopold Weiden "IJederergasse 25/2 I. Jurispr. 
Kuschel Heinrich Eisel'sdol'f Pl'eussen O. Gartenstr. 6/0 Theolog. 
L. 
Lachenmayer, Joseph Mindeizell Bayern Amaliellstr. 78/1 
Lacher, Johalln Kempten "Tiirkenstl'. 22/1 
Lachner, lIIartin lI1ünchen "Dienersg. '15/3 
Lachner, Michael Steinweg ., Thai 6/\/3 
Lackmann. VVilhelm Wolbeck Preussen Arcissti'. 3/0 
LammeI, Ludwig WalIel'stein Bayern TÜl'kenstl'. 22/1 
LandgTaf, Joseph Bambel'g "Schönfeldstr. HlJ2 
Landmann, Roh. BibUl'g "Amaliellstl'. 74/3 
Lang, Friedrich Wegscheid "Theatillerstr. 3\1/3 
Lang, Johann 1I1üllcl!en "Herl'nstr. 35/ I r. 
Lang, LothaI' Neumarkt a.d.Rott" Althnmmereck 20/3 
Lang, Oskar Neuburg "Pr.aunerssk. 15/3 
Langesee, JoseJ>h Au Adalbcl'tstr. 2b 2 
LangmallteI., Valentill Aschalfenbul'g :: Schellillgstr. 13/3 LaszczYIl~I\I, Bole.slaus Grabowo Polen Bl'iennerstr. 270/2 
Laszewsk.1 v .. HelIOdorl Chwarszcicnko " Adulbertstl'. 11/1 
Lauer, nJ IOhael Triel' Prellssen SchelIingstr. 5/3 Lallbm~nn, Geol'g . Hot' Bayern Fiirstenstl'. ,) '1/0 
LaugwItz, Ignatz Helllr. Mal'ienau Preussen Georgianum 
Lechner, Anton Landshut Bayern Rindermarkt 1/2 
Lederer, J?seph (lbel'viecht ,. Amalienstr. 41/2 
Leeb, Ferdmund Passau "Frühlingsstr. 8/0 Le~l'nbe?her, Ignaz flchwarzhofen " Jägel'str. 2/1 Le~b, Frledl')ch Bayreuth "Amalienstr. 54/1 
LeJhellger, Geol'g l\Iiinchell \\ Mal'Sstl'. t5a 
The.olog. 
Philosoph. 
Chemie. 
Jllrispl'. 
Mcdiciil. 
Philosoph 
Jurispr. 
Jurispl'. 
JlIl'ispr. 
Philosoph. 
Pharmac. 
Phi losollh. 
JlIrispl'. 
Philolog. 
Archäol. 
Thcolog. 
Theolog. 
Philolog. 
Theolog. 
Theolog. 
,lul'ispr. 
Pharmllc. 
Philosoph. 
Philosoph. 
Pbilolog. 
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Namen. lIeimatlt. Wohnung. I Studl1/1II. 
Leichtenste'rn, 1I1oritt Ingolstadt Bayern DultpI 13/2 Jurispr. 
Leichtenstern, Otto " "MaxlmiIiIianspl.13/2 Medicin. 
Leitellberger, Oscar Niemes Böhmen Lonisjloldstr. 9/0 Chemie. 
Leitmeicr. Ilominikus Feldheim Bayern Georgianum 'fheolog. 
Le Mah'e, Karl Speyer "Georgianum 'fheolog. 
Lemberger, lIIax Landshut "Theresienstr. 64/11' ,JUl'iSPI·. 
Lendi. Raget Sins Schweiz Sennefelderst/·. 9/2 ~Iedjcill. 
Lengfelder, Andr. München Bayel'n 'fül'~e~s~r. 55/1 PhilosOllh. 
Lenz, Heinrich München "lIJaxlmlhansstl·. 20/4 Philosoph. 
Leo)loldel', Eugen Landshut ,,'l'hel'esienstr. 2/3 J ul'is pI'. 
Lel'chenfefd, Graf Max lIlünchen "Briennel'stl'. 16 Jurispr. 
Lermann, Wilhellll Kl'onuch "Pl'olllenudepl. 1/1. Jurispr. 
Lettenbour, Johunn Donauwörth " Schellingstr. 20/2 Jurispl·. 
Letterj Albert Oberägeri Schweiz Türkenstl'. 52/2 Theolog'. Lex, ohann Balllberg Bayel'n Corneliusstl·. 6/21' Phormoc. 
Liebert, Atisgutin Augsburg "Georgionum Theolog. 
Lillllller, Johonn München "lIIühlg. 5/2 nIedicill. 
Lindllleier, Georg " "Tegernseerldst. 32fl Jurispr. 
Lindner, Eduard Waldlischbach" Schillerstr. 332 Medicin. 
Lilldner, Heinrich lIIallel'sdorf "Theresienstl'. 78/2 JUl'ispr. 
Lingg, Max Faulenboch" Geol'gianulll Jurispr. 
LinK v., Alexonder Odessa Russland 'fheatinerstr. 31/2 lIIedicin. 
Lipp, Albert Freising Bayern Damenstiftsg. 13/4 Jnrispl'. 
Lipp, Anton Schi essen "Geol'gianulll 'f!lColog. 
Lippert, v., Oscor Tandern "Dultpl. J 4/2 Jurispl'. 
Lipl?lllalln, Adolph Lalldshut "Dultplatz 15/t JUl'ispl'. 
Lochnel', Josepli Lohen "Geol'gianulll Theolog. 
Lötscher, Johallll ROlllOOS Schweiz Schillerstr. 37/21. ßledicin. 
Löw, Florentin Redwitz Bayernj Schellingstr. :5\)/,1 Jurispr. 
Löwenfeld Leopold 1I1ünchen "Rindel'markt 9/3 PhilosOllh. 
Lohllgen, Wilhellll Wer! ' Preussen Alllniienstl·. 38/0 Theolog. 
Lorenz, Adam DÖ1'llsteillbocll Bayern Alllalienstr. 5i/O Philolog. 
Lotz, Louis I{aisersillutern" Amulien~tr. 12/3 Phurllluc. 
Luber, Heinrich Freiburg Schweiz Blulllenstr. 13/2 Jurispr. 
Lucns, Franz Passou Bayern Amalienstl'. 15/1 Jurispr. 
Lülle, Heinrich Steinfeld OIdellbm'g SChOmlllel'g. 140./3 i\Iedicill . 
. Lunglllloyr, Adolbert 1Ilüncilen Bayern ThaI 65/:1 Pharmac. 
LUI'z, Friedrich Kirchscböubacll" Sonnenstl'. 23/1 l\ledicin. 
1utostanski, Bolesinus Warschou Polen Arcostr. 2/3 iUedicill. 
M. 
lIladiener, Joseph 
ßIiirz, Allton 
i\laP;g, Rudolph 
Maler, Johnnn Joseph 
i\loier, Philipp 
Maisch, Job. Bapt. 
Kriegshabel' 
Jlfüllchen 
Wi~nweiler 
Polllllonllsdorf 
Burgou 
Bayern Theresiellstl'. 76/1 JUl'ispr. 
"Geol'«ionum I Theolog. 
" Selldlingel'thl'gl'. 5/1. Medicin. 
" .~ malienstr. 38/Zi Philolog. 
" Joseph~spitalg. 15/3 Phormoc. 
" Schillerstr. 3U/2, \ nTedicill. 
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Namen. Heimat1~. Wohnung. I !~fUlI(lI7n. I 
Dlllnatschal, Fl'iedrich Rt. Dlaria Schweiz Schellingstr. li/tl'. Jurispr. 
lIIllndel, Ernst Neuweistl'itz Preussen Türkenstr. 48/0 r. Theolog. 
JlIanzinoja, Elias POlltresina, Schweiz Amalienstr. 61/2 Philoso\lh. 
Margraf, ,loseph NeuhauseIl Bayern Georg-iallum Theolog. 
Martin, Eugen Eicllstütt 
" 
Amnhenstr. 65/1 Jurispr. 
l\Iartill, Georg Passau 
" 
Dienersg. 13/3 .furispr. 
1\lartin, Ludwig Kclheim 
" 
Schellingstr. 52/0 Jnrispl" 
Martini. Carl Hostock lllecklenbrg Landwelirstr. 1 I/i 1. JUl'ispr. 
lUarx, Siegfried Jllünchen Bayern Karlstr. 44/1 JUl'ispr. 
l\Iassa. David Dlünchen 
" 
Landwcbrstr. 33/1 Philosoph. 
l\latthüus, Heinrich Remlingen 
" 
TbercsienstJ'. 1 i/I Jllrispr. 
l'Ilauel'er. Joh. Bapt. Bruck 
" 
Buttcl'melchel'gm'ten lllediein. 
lIlayer, Anton Onchuu 
" 
Georgianllm Thcolog. 
l\layer, Fl'unz Xaver Hoding 
" 
Sehellingstr, 13/3 Philosoph. 
Dlnyer, Friedrich Regensburg 
" 
Rayerstr. 50/2 Philosoph. 
lUayer, Heinrich Regensburg 
" 
Schwanthulrstr. 75/1 Medicill. Jllayer, ,lohann Bellenberg 
" 
Georgiallum The~l?g. Jllayer, Joseph Mattsies 
" 
Rindermarkt 6/1 'MedlClll. lITayer, Joseph Wattenheim 
" 
ScllOmmerg. 4/1 llledicin. l\layeJ', Karl l'Ilüllcllen 
" 
Landwehl'str. 13/0 Forstw. lUayer, Ludwig 
" " 
.JOsCI,hstitnlg. 11/2 Phi!oIog. Moyer, Dlax 
" " 
Lan \Ve rstr. 13/0 . Jurlspr. 
\ Mayer, l\lax " I' Josephspitlllg. 11/2 JlIr~spl'. Mayer, Pelel' Hollfeld 
" 
Schützenstr. 11/2 .lumpr. lIIayer, Theodor Landshut 
" 
Glückstr '/3 Jurispl'. Mayr, Franz Xav. Thannhausen 
" 
Adalhertsh'. 13/1 .lur!spr. lUayr, Hermann München 
" 
Knöbelstr. 1413 r. Jumpr. l\Iayr, Karl Pfarrkirchen 
" 
Adelffundenstl'. 4/3 Philosoph. l\Iayl', lIlichacl Forst 
" 
Sehe IillO'str. 20/2 PhilosOI,h. Mayr. Michael lIIünchen 
" 
Eisellmll~lllsg. 2 'I Jnl'ispl'. 1II eckes, Heinrich . Elmstein 
" 
,\ IllUliellstr. 84/2 r. JlIris]>r. 1\1 eggendorfer, Ludwig München 
" 
Wasserst". 4/1 Jm'ispl'. 1\lelll',' Ferdinand München 
" 
l\Iaximiliansstr. 5/1 I. Philosoph. MelJl'ens, .Iohann Baltimore Mal'yland SendlgrthOl'pl. 1/1 Me~icin. l\lehrl, .Johann l\'ep. Freilassing Bayern Frauenp). 5/2 Jllrlspr. Meiller, Km'l Amberg 
" 
Neuhauserg. 46/2 PhilosOI,h. l\Ieilldl, Ernst Wolnzllch 
" 
Amaliellstr. 2/1 I Jurispr. lUeindl, Franz Waldkirchen 
" 
Theat,illerstr. 3/2 .Tllrispr. IIIeisel',. Adolf Nürllberg 
" 
Sehellingstr. 36/3 Philosoph. l\Ieiser, Karl 
" " 
Hchellillgstr. 36/3 r. Philolog. J\-lenzel, VVilhelm Weingarten 
" 
Kaufingerstr. 1/3 Dledicin. Jllenziuf'er, Alois IIaunswies 
" 
Georgianllm Theolog. 1Ilerl, D ax ßuchsheim Pl'eJ~sen Amalienstl'. 00/1 JUl'isEr, l\Ierseheim, Franz Vettweiss Türkenstr. fi4/0 Theo og. MettenleiteI', Johann E • :lUüllchen Bayerl 1 Ledererg. 25/3 Theolog. nr clzg-er, Km'l Bayreuth 
" 
GabeJsbel'gerstr. 0/3 Phi!olog. 1Iletzmgcr, Gottfr. München 
" 
Landwehrstr. 4/2 Jur!spl'. lIIetzler, Raimund Zweibriicken ThaI 68/3 Jur!spr. nIem'ant, Jucob 
" Jögel'str. 2/0 JUI'ISpl'. Müncbgll " Mcyel', Alfred 
" 
Dlüllerstr. 24/2 Philosoph. ;\lcyel', Chl'islian W lIssel'll'üdillgell 
" 
Amalienstr. 90/3 Jurispl'. JleyCl', eul'! Ansbach 
" 
Amaliellstr. nO/O Jurispl'. 
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Namen •. lleimatlt; . Wolmung., Stll,!ill7n, 
lIIerer, Ludwil; Wilh.Speyer Bayern Adalbel'tstr. 10/0 Philolog. 
lIIiohel, Friedl'lCh . Orbis "Sohelling'str. 31/2 r. JUl'ispr. 
J\fiohelel',. Geol'g Amberg ~,Alte PfeJ'dstJ,. 4/3 Jurispr. 
1Ilioheler •• Joseph " "Alte Pferdstr. 4/3 Philosoph. 
l\Iioheler, Peter. Billenhausen " ResidellzstJ'. 18/' Philosoph. 
Mieozkowski, v., Leoll Ciborz Preussen Schellillgstr. 31 Theolog. 
Miller, Andl'eas Lalldshut Bayern Utzschneiderstl'. 1/2 Physik. 
1I1iI1er, August. . Schmieohen "Sendlingerstl'. 29/3. Medioin. 
lIIiller, Joseph Geiselhöring" Amalienstr. 73/2 I. Jurispr. 
lI1i1owanowIts, Milisaw Warwarin Serbien Amalienstr. 3n/4 Camera!. 
Mönioh, Georg Edellhausell Bayern Selldlillgerstr; 66/3 Jurispr. 
:&Ionich. Wilh. Schwerill M.Schwerill Theresienstr. 2/0 JUl'ispr. 
1I10reau, Frhl'. v., Adolt' Miinchen Bayern Friihlingstr. 27 .Jurispr. 
Morgenroth, Leopold Miinchen "Rindermarkt 4/3 Jurispr. 
Mosel', Christian Taufkirohen "Heustr. 18/2 1'. 1Iledioin. 
1I1oser, Frllnz Xaver Regensburg "Sendlingerthorgr.5/4 Jurispr. 
1I10ser, Heinrioh TI! iinchen "Bl·uderstr. 4/1 . Jurispr. 
Mosel', Kllrl PIlssau "Amaliensti'. 15/1 rk. Jurispr. 
1I1ottes, Friedl·. 111. Regensburg "BIumenstr. 8/1 . 1I1edicin. 
Mottes, Georg " "Löwengrube 23/2 Jurispr. 
111 ottes, Karl . ,. ., Burgg. 15/2 Chemie. 
Muck, Adolph Erding "Fl'auenhoferstr. in/O Jurispr. 
1IliickI, Frllnz SeI'. Kammern "Tiirkenstr. 52:1 Judspr. 
1Ilühlbauel'. Joseph Kummersdorf " Amaliellstr. 64/3 Philosoph'. 
1I1ühleisen, Karl Pfll/fenhoren "Theresienstr. 81/0 Pharmllc .. 
Tllüller, Edm. . NÜl'llberg "Türkenstl'. 77/0 Jurispr. 
IUiiller, Fel'dillalld Giesing "Tegerllseeridstl" 6/0, J\fedicill. 
1I1üller, Friedl'ich Vohellstrlluss " Amlllienstr. 64/0 Jurispr. 
lIliiller, Fl'iedr. Miinchen "Arcostr. 6/0 Jurispr. 
Müller, Geol'g Fm'th i/\Y. "Maximilionsstl'. 15/4 Jurispr. 
Müller, Jakoli 1I1ünchen "Rumfol'derstl .. 1/3 Philosoph. 
Miiller, .Joseph Freising "Amalienstr. 68/2 .Turispr. 
l\tüllel', Julius München "Knrlstr. 21/1 Philosoph. 
1I1üller, Julius Rottenbul'g "lIIal'sstr. 2/2 Medicin. 
Müller Ludwig Altleillingen " Holzstr. 240/2 I Medicin. 
1Ilüller, Ludwig München "Hel'zogspitnlg. 10/2 Philosopb. 
l\tüUer, l\Iox KoutHng "Kreuzstr. 15/1 JUl'ispr. 
lIJüller, Otto AltIeinillgell" Amaliellstr. 61/2 Philosoph. 
Müller, Philipp. Rorschach Schweiz Schellillgstr. 7/2 JUl'ispr. 
Müller, Wilhelm MÜllcbell Bayern Herzogspitalg. 10/2 IIledicill. 
1I1üllclllneiel', Gottlieb Wunsiedel "Augllstellstr. 7/3 . Jurispr. 
MlIggenthaler, Ludw. Hebertsfelden " Ottostr. 5/1 Philosoph. 
N. 
Nadlei', 1I1ax 
Nägele, Emil 
Aichoch 
Speyel' 
Bnyel'n Rosellg. 12 2 r. 
" l\lüllel'stl'. 52/1 
Phol'luac. 
Mcdicill. 
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Namen. Ileimath. Wohnung. \ St"diIl1ll. 
Nügele, Otto Straubing 
Nehb, Johannes Asselheim 
Neissendorfer, Christion München 
Nenodovits, Alexonder Belgrad 
Nentwig, Heinrich not'ilorf 
Neuburger, llIax Dlünchen 
Neutrer, Adolph Regensburg 
Neumaier, Alois BiJjurg 
Neumaier, Egiuhard 1\Iüucnen 
Neumayr, Ludwig Neustift 
Neumnyr, Ludwig llIiinchen 
Neumayr, lIIelchior " 
Neunerdt, Karl Hornbach 
N~y, lIIax Burghousen 
Nlederlechner, 1IIox Aindling 
Niederleithner? Anton Pass an 
Niedermaier, Johann Landshut 
Niedermnxer. Georg ßergham 
Nierhoß', Julius Waltrop 
Niesslbeck, Mich. Brunn 
Nieschwitz August lIIoosburg 
Nix, Franz Reusrath 
Nobeliug, Alfred München 
Nockher, lIIax Speyer 
Noever, Gottfried Gladbnch 
Notthaft Frhr. v., Max Amberg 
Nussbaumer, Fr. Xav. llIiinchen 
o. 
Bayern Schellingstr. 7 2 Medicin. 
" Amalienstr. 33/1 Jurispr. 
" lIIathildenstr. 7/1 rk. JUl'ispr. 
Serbien Schellin"'str. 2/3 Philosoph. 
Bayern Reichenb'achstl'. 1/2 JlIrispr. 
" Kar1st!'. 51l/3 Philosoph 
" PromenndepI. 14/3 r. Jurispr. 
" Amnlienstr. 3(i/0 Pharmac. 
" Hofgraben 4/2 M ed.ic.in. 
" Sendlingerstr. 29/3 lUedl.Clp. 
" Karlstr. 52/3 MedlClD. 
,. Ludwigstt·. 1M Ge~log. 
Türkellstr. 25/2 JurJspr. 
Augustenstl'. G5/1 Phnrmac. 
" Amalienstr. 52/1 Philosoph. 
" KöwenO'rllbe 3/3 Philosopll 
:: Maximfiianstr. 5b/2 JU~iSPl" 
" .Jiigerg. 4b/l Phl!olog. 
Prellssen Türkenstl'. 12/2 JUrJSpr. 
Bayern Amalienstr. 77/0 Jurisllr 
,. Georgianum Theolog .. 
Preussen Adal)jertstr. 1012 Theolog. 
Bayern Sonnenstr. 24/3 nIedicin. 
" Theresienstr. 91/0 I. Jnrispr. 
Preussen Schönfeldstl'. 4/0 r. Theolog. 
Bayern Ottostr. 5/1 Jurispr. 
" Utzschneiderstr. 7/1 JUl'ispr. 
" 
Oberhauser, Joseph 
Oberle, Anton 
Obermaier, Johann 
Oechsner, Edmund· 
Oefele Frhr. v., Edm. 
Oß'enberg, Heinrich 
OIofs, Joseph 
München Bayern Sehälllel'g. 18/1 
München "Prannel'sg. 20/0 
JUl'ispl'. 
StaatsIV. 
JllrislJr. 
Jurispr 
JurispI·. 
Jurispr. 
Philosoph. 
Jurispl'. 
JUl'ispr. 
JUl·ispl'. 
JUl'ispr. 
IIIedicin. 
Jurispl': 
Ortnel', Alexander 
Osthelder, Otto 
Oswald1 Eduard Ott, Aloert 
Ott, Hel'mann 
Ott, Karl 
Ottmel't., Julius 
Oyex, Jj;ugen 
Mindelstetten " Schellingstr. 46/2 
München "Sendlingerstr. 68/3 
München "Amalienstr. 61/1 
lIIünstel' Preussen Theresienstr. 59/1 
Schrobenhausen Bayern Holzgal'tenstr. 2/0 
Grafenau "Schommerg. 92/2 
Speyer "Schellingstr. 33/0 
München " Schellingstl" 30a/3 
Dingolfing "Salvatorstr. 14V3 
Bayreuth "Theresienstr. 59/0 
RaYl'euth "Theresienstr. 59/0 
Braullschweig Braunseh. Schützenstr. 12/2 r. 
l\Iünchen Bayern Gabelsbergerst. 9/3 
Geologie. 
Chemfr.. 
43 
Namen. Heimat!~. Wohnung •. Studium. 
P. 
Pachmnyr, Ferd. Pfuffenhofen Bayern Dult»l. 16/4 JUl·ispr. 
PailIer, Carl Regensburg "Fürstenstt·. 13/3 Jurispr. 
Panzer, Aloys München "I{aufingerstr. 17/5 Jurispr. 
Papadakis, Nildforos GalnxidionGriechenlund Fürstenstr. 17/3 Philosoph. 
Papojohannu, Pilltnrcb. Dimitznna " Frühlingstr. 9/3 Philosoph. 
Parker, William Uford England lI[athildenstr. 6/1 I. Medicin 
Partheimüller, Joseph TiJ'schenreuth Bayern Sendlingerg. 12/2 Jurispr. 
PauI, August Havelbel'g Preussen Gabelsbergrstr. 12/2 Philosoph. 
Paur, Georg . München Bayern Klenzestr. 28/1 Philosoph. 
Paur, Nikolaus München "Klenzestr. 28/1 Theolog. 
Pavlovic, Johann Carlovic Ungarn Adalbertstr. 16/0 Stalltsw. 
Payr, Joseph 1I1ünchen Bayern I{\enzestr. 28/0 r. Jurispr. 
Percbtold, Adalbert Arnbruck "Neuhauserg. 30/2 Jurispr. 
Pestalozza,Grafv.,Hugo München "Karlsstr. 54/2 r. Jurispl'. 
Petri, Jak. Grünstadt "Schellingstr. 28/2 Philosoph. 
Petroyits, Nastas Macze Serbien Schellingstr. 2/3 Philosoph. 
Pettenkofer, FranzXav. ·l\Iünchen Bayern Marsstal1platz 2 Naturw. 
PfettenArnbachFrh. v.S. Niedel'arllbach " Rochusg. 412 PhiloSOI)h. 
Pfettischer, Franz SeI'. Blutenburg "Georgianum Theolog. 
Pfirstillger, Augllstin Flintsbach "lIfülIerstr. 48/3 l. Philosoph 
Pfissner, .loseph Regensburg "Amalienstr. 40/2 Philosoph~ 
Pilstl, Franz SeI'. Passau . "Theresienstr. 60/3 Philosoph. 
Piotrowski, Ladislas Warscbau Polen Ledererg. 24/2 .lurispr. 
PlatI, Adllm Regellsbul'g ßllyern Wurzerstl'. 15/4 Philolog. 
Pleitner, Kllrl Pirmnsenz "Blumentr. 28/1 Jurispr. 
PIes, Job. Heim'. BiIlerbeck Preussen Blumenstr. 12/4 IIIedicin. 
Podewils, Frht·. v., Franz Landshut Bayern Amalienstr. 74/3 PhiloS01)h. 
Podewils, Fl'h. v., Fried. Bayreuth "Ludwigsstt·. 26/2 Jurispr. 
Pöhlmaun) Max JlJünchen "Perusng. 10/Z Jurispr. 
Pohl, Chl'lstoph Carl Hof "Amalienstr. 33/3 . Philosoph. 
Ponillski v., Alfl'ed Gnesen Polen Schellingstr. 30/1 Theolog. 
Popp, Adolph Regensburg Bayern Theresienstr. 11/1 1I1edicin. 
Popp, August Regensbul'g "Karlspl. 29/0 Philosoph. 
Popp, Ludwig München "Ft·auellstr. 2/3 I. lIIedicin. 
Popp, Ludwig Regensbul'g "Theresienstr. 17/1 Forshv. 
Poschinger v., Eduard Fl'auenau "Fl'auenplatz 6/2 Jurispr. 
Pospischil, Sigmund München "MülIel'str. 29/1 Medicin. 
Prager, Joseph Regensburg "Lnlldwehrtstt·. 26/2 Medicin. 
Pt'andl, Max Regensburg "BlIrgg-. 6/3 . Pha.l'mac. 
Prantl, Eduard Landshut "Amahenstr. 72/1 Jurlspr~ 
PralItIler, Albert Regensbul'g "Amalienstr. 772 rk. Jurispr. 
Pray) Orestes M. Brooklyn N. Amerika 'fheresientsl'. 18/3 1'. lUedicin. 
Precntl, Johann Schrobenhausen Bayern Hasenstr. 1/1 PhiloSOIJh. 
Preiter, Adolph Kempten "Gebäl'unstalt. 1\ledic!n. 
Preitnel', Friedr. lIIühldorf "Dienersg. 8/4 MedicllJ. 
Prell, Johann Weissenstadt ,,' Tnnnenstr. 11/3 Jurispr. 
Premauel' Edual'd Oettingen "Ottostr. 6/2 . Jurispl'. 
Pribl'lIlll, hichal'd Prag. Böhmen AmaJienstt'. 89/3 Chr;mie 
Prinz, Eugen München· Bayern Arcostr. 7/3 Jumpt". 
Namen. 
Prinz, Robert 
Pröller, Georg 
Protits, Lasar 
Proti6, Milan 
Pürckhauer, Theodor 
Puille, Ludwig 
Putz, Anton 
R. 
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München 
Germersheim 
Pocharewatz 
ßelgrad 
Nürnberg 
Lnndshut 
ntünchen 
Bayern Arcostl'. 7/3 
" Adalhertstr. 15/3 
Serbien Schellingstr. 39b/2 
" Schillerstr. 34/0 I. 
Bayern I<arlstr. 4/0 
" Roclmsbel'g 1/1 
" Bayerstr. 1J/3 
Jurispr. 
.lurispr. 
Jurispr. 
Medicin. 
Pharmac. 
Medicin. 
Jurispr. 
Rabenhofer, Joseph Abbach Bayern Theresiellstr. 21/1 Jurispr. 
RabI, Georg Haimbuch "Falkellthurmg. 3/2 Philosollh. 
Rabl, Hermann. Münchshöfen " Luitl!oldstl'. 4/3 Nat.urw. 
Rächl, Felix Neumarkt "Schellingstr. 23/3 JUl'!Spr. 
Raith, Vincellz Pfreimdt "Westenl'iedrstr.13/2 Jm'!spr. 
Raspe, Emanuel Cammin 111. Schwerill Glückstl'. 1u/3 JUI'ISPI'. 
Ratzinger, Jos. Joh. G. Rückering Bnyern Georgianum Theolog. 
Rau, Albl'echt 1I1ünchen "Rumfordel'str. 71 Phar!ll~c. 
Rauch, Andrens Weilheim "Landwehrstr. 11/1 1I1edlCm. 
\ 
Rauch, Gottfr. . Unterköblitz. " Ludw!gsstl'. 17/1 Jur!spr. 
Raulfer, v., Ludwig Landshut "Selldhngel'g. 55/3 Jurlspr. 
Rausch, Franz Rosenheim "Amalienstr. 46/0 Jurispl'. 
Reder, Emil l\lellrichstadt" WUl'zerstr. 22/3 I Jurispl'. 
Reeb, Jakob Schilferstadt " Schellingstr. 52/3 Theolog. 
Reess, Max WalIdürn Baden Gabelsbergerstr.12j2 Phi!osoph. 
Reger, Anton Eichstädt Bayern Schellingstr. 49/3 JUl'lSpr. 
Regler, Joseph Viechtnch "Rosentluil 8/3 Jurispr. 
Rehlingen, Frh. v.Franz Hainhofen "Schellingstr. 51/2 Philosoph. 
Rehlingen, v. Mal'quard München "Amalienstr. 14/2 I. Philosol,h. iRe~bel, Ludwig Kleinphilippsreuth " Sonnenstr. 17 Pharmao. 
Re!ber, lIlagnus Mattsies "Türkenstr. 48/1 TIH~olog. 
ReIChel't, v, August ~Iüllchen "Fiirstenstr. 22,3 Jurlspl'. 
Reiger, Balthasar NÖ\'dlingen "Maximi1iaueum Jm'ispr. 
Reigersberg,Grf.v.Hugo München "Bayerstr. 4/3 Philosoph. 
iReil, Mnrtin Langenmosen" Theresienstr. 7i/2 Jurispr. 
Reindl, Gustav Amoel'g "Althammereck 9/3 l'tledicin. 
Reindl, Karl , "Althnmmel'eck W3 Jurispr. 
Reilldl, Kal'l Bamberg "Frühlingsstr. 3/1 Jurispr. 
Reiner, Ludwig Deiningen "Gabelsbel'grstr.12/3r Philolog. 
Reiuhardstöttner 'i., K. lIIüllcllen "Königinstr. 18/0 Philosoph. 
Reis, .luHus " "Feldweg 7/0 Jurispr. 
Reisenegger, Anton Reg~nsburg "Prunuersg. 16/2 Jurispr. 
Reiserer, Andrens RodlUg "Herrnstr. 10/4 Judspr. Re!ssne~, Otto lIIiincnen "Amaliellstr. 75/2 I. Judspr. Re~t~malr, Joh. Nep. Schl'obellhausen" Thel·esienstJ-.. 71/2 Theolog. Re~tlDger, .Franz Waldmiinchen" Frühling;sstr. 11/3 Philosoph. 
Reitzenstelll, Frb. v.,Ph. München ,,!tlaximiliunspl. 16/1 Jurispl'. 
Remy, Leo Boll Schweiz O. Gartcnstl'. 16/1 JIlI'ispl'. 
Namen. 
Reubel, Ludwi~ 
Reubel, Carl T eodor 
. Revel'dys, August 
Riblinger, Jos. Aut. 
Richol'd, Ludwig 
Rid. Nikomedes 
Rieder, .Jose~h 
Riederer, AI ert 
Riederer, Emil 
RiedeseI, v. Karl 
Riedl Emil 
Rietzier, Jos. Ant. 
Riezler, Karl 
RietzIer, Sigm. 
Rigler, Georg 
Ring, Georg 
Ritter, Joseph 
Ritter, Karl . 
Rittinger, Ferdillalld 
Röhm, Johann B. 
Römer, Adolph 
Römer, Petl'us 
Rössner, Johann 
Röttingcr, W olfgnng 
Rogler, Adam 
RosenleJmer, Joll. Bupt, 
Rosenlölmer, Max 
Ross, Conl'Ud 
Roth, Karl 
Roth, Knrl Theodor 
Rothbuller, Karl 
Rothenfelder, Alois 
Rothlauf, Thomas 
Rudolf, Fl'iedrich 
Rübel, Albert 
Radi Paul 
Rüdl, I~nllz 
Rüss, 'lhnddäus 
Rüth, Ludwig 
Rüttiffillnn, Jnkob 
Ruez, Heinrich 
RulT, Theodol' 
Ruhwnndl, Gottfried 
Rumpier, Friedrich 
s. 
Sänger, Simoll 
Snlzberger, Fl'mlz 
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Kronach Bayern Amalienstr. 46/1 
Pullach 
" . 
Allg. Krankenbans 
Augsbur~ 
" 
Theresienstr. 17/11. 
Altenbuc I 
" 
Georffillnum 
Fronkenthal ,. Schel ingstr. 39b/l 
München 
" 
Fürbergr. 28/2 I. 
Chnm 
" 
Georgianum 
München 
" 
Dnchuuerstr. 42 
" " 
Dnchauerstr. 42 
Augsburg 
" 
Landschaftsg. 12/2 
' Bischofsr'euth 
" 
1'heresienstr. 9;2 
Sonthofen 
" 
Scbellingstt', 20/2 
München 
" 
Dachauerstr. 11/2 
S "b' " 
Corneliusstr. 1/1 
trau mg 
" 
Schel1ingstr. 7/2 r. 
Roding 
" 
Amalienstr. '52/1 
HÖl'mamlsdorf 
" 
Thai 331 
Hardenburg 
" 
Adalbertstr, 162 
München 
" 
Schützenstr. 17/1 
Lauingen, 
" 
Amalienstr. 61/2 I. 
Dirmstein Sieb~nb. Schellingstr, 20/0 Weidenbach Schellingstr. 31/2 
Hollfeld Bayern 42/4 
Lungheim 
" 
Theresienstr. 18/3 
Brund ,. Amalienstr. 33/3 
Mitterhnusen 
" 
Georgianum 
Oberhausen 
" 
Corneliusstr. 6/3 
München 
" 
Adalbertstr. 13/1 
Regensbllrg 
" 
Thentinerstr. 15jl 
1I1osbach 
" 
l'heresienstr. :13/0 
Augsburg 
" 
W urzerstr. 15/2 
MindelhClm 
" 
Georifianum 
Weissmain 
" 
Silhel ingstr. 26/0 
München 
" 
FI'ßuenstr. 10/3 
Ziti~rs Sch~eiz Snlvntorstr. :10/1 Schwanthalrstr. 66/2 
lIIünchen Bayern Fingerg. 8/1 r. 
Allgsburg 
" 
Elisenstr. 5/2 
München Sch~~eiz Müllerstr. 1/0 Reinhnusen Amalienstr. 65/2 
Lindau Bayern Georfiinhum 
Speyer 
" 
Schel iogst!'. 42/1 
Nenffillrkt 
" 
Laodwelirstr. 5/2 
Eichstütt 
" 
Schommerg. 7/0 
Ambach 
Forchheim 
Bayern Amalienst!'. 54/1 
" Adalbertstr. 15/2 
I St,UllI111l. 
Philosoph. 
1Iledicin •. 
Forstw, 
Tbeolog. ", 
Pbarmac •. 
Philosollh. 
Theolog. 
Medicin. 
Medicin. 
Chemie. 
Phnrmuc. 
Philosoph. 
Jurispr. 
Philosoph. 
Jurispr. 
Phnrmllc. 
Jurispr. 
Jurispr. 
Chirnrgie. 
Philolog. 
Philolog. ' 
Pharmac .. 
Plwl'mac. 
Jurispr. 
Philoso\I!t. 
Theolog. ' 
Philosopll. 
Philosoph. 
JlIl'is~r., 
Philo og.' 
.J urisftr. ' 
Theo og. 
Jurispr. 
.Jurispr. 
Stnatsw. ' 
lIIedicin 
Jurisy,r. 
Philo og. 
1Iledicin. 
.Iuris~r. 
Theo og. 
Philosopb; 
Jnrispr. ' 
lIIedicin. 
Jurispr. ' 
PharmQQ. 
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Namen. I Heimatfi,. Wohnung. I. SttllUUtll. 
Samourcassy,AleX8n.der BUkareSf.,Donaufiirstnth. JJudwigsst,r. 12/1 Jurispl'. 
Sarreiter, Joseph EQersberg Bayern Rochusberg 4/2 I. Philolog. 
Surtori, KOQrad Viechtach "Dien~rsg. 14/3 Juri.~pl·. 
Sartorius, Au~. lIlünchen "Mathlldenstr. 6/1}. lUedicin. 
Simer, Frit:drlCh. Regensburg " Prann.ers~. 11/1 .Turispr. 
,Saur, EdwlIl Villingen Baden Amllhenstl'. 811/2 Jurispr. 
Schaden, v, Heinrich München Bayern Km·lstl·. 11/0 Jm·ispr. 
Schäfer, Carl Klosterwald Preussen Türkenstr. 71/1 Theolog. 
Schäfer, Heinrich Grossostheim Bayern MüUerstl·. 52/2 lIIedicin. 
Schöffer, Heinrich Speier "Landwehrstr. 30/3 Medicill. 
Schäufi'elen, Alfred Heilbronn, Württemb. Barrerstr. li/I Naturw. 
Schaieh, Anton Oberkirchberg Bayern AmllliellstJo. 77/1 rk. J Ul'bp I'. 
Schaller, ,loh. Nep. Donaualtheim "Georgiallum Theolog. 
;Schambeek, ,Toseph Straubing "Thel·esienstr. 8/2 Jurispr. 
SCl,wmberg, Wilhelm München "Karlstr. 111/0 Philosoph. SIJhamberger~ .Toh. B." "Falkenstr. 2!J/0 Jul'ispr. 
SChanzei', Jonunn " "Schillerst!'. 44/2 Pharmuc. 
Scharinger, Fr. S. Assberg " St. Annast\'. 15U3 I Jur\spr. 
Scharl. Joseph Fbermannsdorf" Amolienstr. 80/4 I Jurlspr. 
SIJhul'l, nlicli.. Ebermann.sdorf" Amalienstr. 80/1 ' The.olog. 
SIJhaub, Jakob Alberswetler" Amalienstr. 25/1 rk. Jur!spr. 
SIJhauberg, Emil Zürich Schweiz Herrenstr. 22/2 Jllr!Spr. 
Schallberger, Joh. B. Triftern Bayern AmaIienstr. 15/1 rl,. Jur!spr. 
Schauer, LlIdw. München "Adnlbertstr. j 5/1 i JllrlSpl'. Scha~le, Franz Xav. KönO'etried "Georg'ianum The~I~g" S~heldemandel, Theod. Feu~twangen " Sendlingerg. 75/2 I ]}ledlCm. 
Schenz, Wilhelm Niederrieden "Georgianum I Theolog • 
. Scherbauer, Cltl'ist~ph Tirschenrelith " Herbatstr 18/1 I Jurispl'. 
SCherer, Geol·g. Buch a. E. "W eillstr. HI/4 Phjloso~h, 
Scheuer, Ludwig München "Fürstenstr. 1/2 rw. PIlllolog. 
SCh!ber, Adolf' " Herrenstr. 20/2 Philosoph. 
Schi der, Anton Landshut "Amalienstr 68/2 JUrJSpr. 
S·c.h!erlitz, .Joseplt. Untervieclttnch " Rosenth. 8j3 Jurispr. 
Schlfel'l, Joh. Bapt. Hinterthan Geol'gianum Theolog. 
Schjlcher, E~lgen. München '; Damenstiftsg, 13/2 Jurjspl'. 
Sch!lgen, Wlih. Clo~penbUl;gOldenturg Theresienstr. 7/0 .Tum.p!'. S~h!lI~r, Ludwig 1>illlngen Bayern Landwehrstr. 3/01'k Med!c!lI. 
Sch!lhngel', Alp'I~ons Rosenheim ,Löwengl'. 3/5 Med!c!ll. ~ch!mplle, AIClbladesl Tl'ipOlizza Griechenland Schillerstr. 10a/2 Med!c!n. 
Sch!ndlcl', Joh. Ev RegenstJ\uf Bayernl Schillerstr. tOa/O Medlc\ll. 
Scluppel, Joh. Bapt. München "Sendlingerg. 41/2 Philosoph, 
Schleicher, DI'. Carl IHtzillgen "Schillerstr. 40/0 l\ledicin. Sc.hleiss. v. Löwenfeld, 
. a~ax.. Amberg "Bnrerstr. 7.1/1 
Schl!e, Frl~drlch BrüeI M. Schwerin AmaIiellstr: 90/2 
Schh.!lk, RlChard Regellstauf Bayern Amnlienstr. 65/1 
Schiossi, Georg München "Karlsplatz 2/2 
SChlossei', August" "SchelIi\lgstr. 23/3 
Schlosser, Joli. Bapt. Freudenbel'g " AmaIienstl'. 60/0 
SChlund, Alois Wallerstein Bayern Georghmum. ~Crllla~el'er, ioseph Trellillg ., LOUlse.nstl'. 37,1 
c lme erer, udwig München "Ohlmülhwst. 11/0 
Medicin. 
Philolog. 
Jurispr. 
PharmllC. 
Jurispr. 
, Jurispr. 
Theolog. 
Philosopll. 
Philosoph" 
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Schmelzer, Jos. Alois Burgoberbach Bayern' SchelIingstr. 7/2 1. Jurispr. 
Schmid, v, Adolph München "Landwelirstr. 16/21. .Jurispr. 
Schmid, Antoll Kirchdorf " ThaI 5R/3 Philosoph. 
Schmid, Anton Landshut "Schellingsstr. 49/3 Philosoph. 
Sohmid, Carl Regensburg "Sonnenstr. 8/1 Jurispr. 
Sohmid, Georg Rennel'tshofen ,. Ludwigsstr. 9/3 Jurispr. 
Schmid, Heinrich Regellsburg "Sonnenstr. 8/1 rw. Medioill. 
Sohmid, Job, Bapt. Berllstein "Gabelsbergerstr, 8/2 Jurispr, 
Sohmid, Max Regensbul'g" Müllerstl'. 17/2 Jurispr, 
Schmid, lIIichael JjiJ)erberg ".Iiigerg, 2/2 Medicin. 
Rchmid, Otto Eichstiitt ., Türkenstl'. 78/2 1. Jurispl'. 
Schmidbauer, Heinrich Pörllbaoh ,. Türkenstr, 1/2rkw. Jurispl'. 
Sohmidel, Robert Münohen ., Gnbelsbergrstr. 6/1 Philolog. 
Sohmidt, Friedl'ioh . Hof "Frühlingsstl'. 30/4 Jurispr. 
Sohmidt, Joh. Bapt. Floss "Weinstr. 41 1Iledicin. 
Sohmidt. Paul Frankfllrta/O.PI'ellsssen Her7.0gspitalg. 10/3 Jurispl' 
Sohmidt, Theodor Ixheim Bayern Türkenstr. 52/1 Jurispr. 
Schmidt, Wilhelm Birkellfeld Oldenbllrg Adalbel'tstl'. 9Hl PJlilosOllh. 
Schmidtmüller, Friedr. Passnu Bayern Amalienstr. 12/3 Jurispr. 
SchmidtmülIet., Wilh." "Amalienstr. 12/3 Phormnc. 
SchmiLz, Clemens Regensburg "Sendlingerstr. 63/3 Jm·ispr. 
Schmutterer, Joseph Eirihstiitt ,. Adalbertstr. 9U1 ~hilolog. 
Schneidberger. Georg bteingoden "Glüokst,l'. 1b/2 Theolog. 
Rchneider, Alexander Weissenburg " lL Maximilianeum Jurispr. 
Schneider, Ferdinand München "Solluenstr. 25/'1, JlIrispl'. 
Schneider, Thomas Geinsheim "Boyel'str 41/0 Jurispr. 
Schneidbuber, Joh. B. Landshut "Bl'iennerstr. 1.f1/1 Jurispr. 
Schnell, Julius München "Frühlingstr. 15/2., Jurj8pr. Schnizlein~ Ellgen " Blumenstl'. 110/2 Jurlspr. 
Scbobel', Johann Sin~leithen "Scbwabing 91/1 ,Naturw. 
Schober, nlichael Münoben "Rumforderstr. 9/1 r. Jurispr. 
SchölYmann, Johllnn Lenggries "Georgianum Theolog. 
Schöllhorn, Leonhard Amendingell " Schellillgstr. 7/1 Jurispr. 
Scllön, Michael Unnel'ing "Krelltzstr. 1.f/2 rkw. Philosoph. 
SchönJebel" JoselJh Winkel Nassuu Theresienstr. 11/0 Naturw. 
Schöntug, Eduard Buchheim Bayern l\1uthildenstl'. 5/2 Technik. 
Schöpp, Max München "Jägerg. 2/0 Medicin. 
Scholz, Joseph Füssen "Maximilillllspl. 21/3 Jurispl'. 
Schoyerer, Jos. Thomos Berching "Amlliienstr. 59/2 .Jul'ispr. 
Schrnuth. Sigmund München "Louisenstr. 6/2 Londw. 
Schreiner, Euuard Regen "Schwant.haler. 85/3 Medicin. 
Schröder, Heinrich Seelbuch Nassau Theresiellstr. 17/1 Muthem. 
Schubert, Joh Theod. Nürnberg Bayern Adulbertstr. 3/1 r. Chemie.; 
Schuhmann, Jose]>!l Fürth "Tberesienstr. 4/3 Pbi!osopb. 
Schnltes, Franz Xaver Stadldorf "Dachauerstl'. 63/3 Jumpr. 
Schulz, Ludw, 1I1ünchen "Gobelsbergl'stl·.29a/2 Jurispr. 
Schumllnn, Frllllz Schesslitz "Türkenstr. 47/1 Jurispr. 
Schuster, Adolph München "Landwehrstl'. 5/3 r. Medicin. 
Schuster, Andreas Niederraunau "Georgianum. Tbeolog. 
Schuster, Hel'munn Eichstiitt "Kurlsstr. W3 Pililosoph. 
Schustel', LlIdwig München "Landwehrstr. 5/3 r. JuriRpr. '. 
Schwaab, Fet'dill.and Arnstein "Mathildenstr. 3/1 rw Medicill. 
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Schwaiger, Ernst Ebersberg Bayern Landwehrstr. 3/3 Medicin. 
Schwaiger, JIlIills " Lundwehl·str. 3/3 JII1'isrr. 
Schwaner, Bernhard HeiJ~lberg Badeu Amalieustr. 90/2 Chemie. 
Schwarz, Anton . Schon gnu Bnyern Schcllillgsstr. 13/:} Phurmuc. 
Schweiger, Adolph Sulzbncb "Thcl'csiensh·. 2/a Jurispr. 
8clnveitzer Leonhard Lautcl'hnch "Glückstr. 4/3 , Philusopb. 
Schweninger, Franz Neumarkt "Schwnnthnlrstr. 75/1 Mcdicin. 
SckelI, Adolf J\fiillchcn "Blumenstr. 2/1 .JlIl'ispr. 
Seehalln Max Regensbnrg "Georgiullum Thcolog, 
Seelig, Hermulln München "Amahenstr. 62/0 Jllrispr. 
Seethaler, Karl !\:lemmingen "Georginnum Theolog. 
Seidl, Franz X. Sladlnmhof ,,'1'heresiellstr. 86/3 Jllris!J1'. 
Seidl, Joh. Nep. Ruitcllhnslach "Geol'giunllm '1'hco og 
Seiusheim, Graf v., !\fax !\füuchen ,; Al'cisstr. 1{1 Jllrispr. 
Seisslcr, Philipp SUllsenheim . "GcOl'gianllm Theolog. 
Seitz, ~licllllel Aresing "Theresienstr. 17/2 JUl'ispI'. 
Sellmayr, Simon 1I1auern "Augustenstr. 1{1 Jurisl'l'. 
Selzer, Josel'h !\füuchen "Geor~eustr 11i/0 Jllrispr. 
Semper, Johannes Zürich Schweiz Amahellstr. 860 Philolog. 
Senart, Emile Reims Frankr. FrühIingsstr. 2'l{'l. Philolog, 
Sendlbeck, Herrmann Eichstütt Bayern Schellingstr. 12/1 Philosol,h. 
Sendlbeck, lIIoriz " "Schellingstr. 12/1 .Im'lsllr. 
Senft, Adam Amberg ,,'1'ürkenstr. 7M r. Jllrlspr. 
Seydel, Maximilian II'lUnchen "AmaIiellstr. 87/1 Jurispr 
Sickenberger, Adolplt Lohr "Theatinerstr. 4l1/1 Philosoph. 
Sickinger, Adolph München "Gabelsbel'gel'st 15/0 Jurispr, 
Sieber, Eduard Germersheim ,. Amlllienstr. 37/1 JurispI'. 
Siegel, Moses Thüngen "Gahelshergorstr. 1/i Jm'ispl'. 
Siess, Martin Zielheim "Adalhertstr. 17/2 Philosol,h. 
Silhernogel, Johuun Klingen "Adalhcrtstr. 2b/a Philllsollh. 
Simet, Franz SeI'. StadtamhoC "Amulienstr. 45/1 Phil(!S!'\Jh, 
Simmerl, Julius l\lüllchen "Pfandhausstr, 4/2 Medlclll. 
Skutsch, Ludw. Seligm." 'i. Weinstr. 20/3 'fhcolog. 
Smirnow Nikolaewitsch At-snmass Russ und Königinstl·, JII/O I'hilosol,h. 
Soeder, Rudolf Lohr Boyern Türkcnstr. 4W1 Jm'lspl'. I 
SOlfel, Llldwig München "Wallstr. 1/i Philoso\J I. 
SOhm, Rudolph Rostock Mcc!\lenh Glücl{str. 10/3 .Jurispr. 
801hr% August München Bayern Kreis-II'relJoustnlt Philosoph. 
Solbl'lg, Velt " "Kreis-Irrenanstlllt Medicln. 
Sounenschein Heinrich Werden Pl'eussen Adalbcrtstr. 10/2 Tbeolog. 
Spaeth, nIatthias München Bayern Roseng. 4/4 JUriSPI" 
Spanroft, Carl Ambel'g" "Prunnersg. 11 1 1. Pharmllo. 
Speckner, Karl ßayreuth "Gabelsbel'gel'str. 8/3 Jurispl'. Sp~eker, Gedeon Rel~hel~au Baden Rochusberg 1/2 Th~olog. 
SpItzer, 1(01'1 Wellhelm Bayern Fingerg. 4/3 Jm'181'1'. 
Spitzl, Aloys Tirschenreutb" O. Gartenstl'. 16/0 JUl'ispl'. 
Splitgel'h.er, ~ugen Fr. Pappenheim "Adalhertstl', 15{1 rk. JUriSPI' 
81,or1l, .sH~gfrIed . Mel'keudorfOesterreicll St. Bonifaz 'fheolog. Spl'~ter, Thomas . Blossenau Bayern Schönfeldstr. 1/0 ,JUI'ispl'. 
Spl'lckmann-Kerk.Heln. Münster Pl'eussen Adalbertstr. 16/1 Jllrispl'. Stuctt~ Jos~ph. . Immenstadt Bayern Vetel'inürstr. '10/0 Philos~I)11o 
Stadelmayr, Frledl'lCh LallcIau a. d. I. " Wittelshacherpl. 3/1 Medictll, 
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Stndler, Adolf München Bayern Sophienstr. 4/2 Jurispr. 
Staller, Anton Landshllt 
" 
Türkenstr. 52/1 Jurispl'. 
Stunko, Virgil München 
" 
Louisenstr. '0/0 Philosopll. 
Staudinger, earl' ,Niirnberg 
" ' 
Luitpoldstr. 3/2 Ju'rispr. 
Steiger, Carl t· Limburg Nassau Fürstenstr. 22/1 Philolog. 
Steinberger, Joseph 1I1ünchen Buyern Damenstiftsg.13/4 .Jurispr. 
Steinbrunner, Jos. Passuu Sch~~eiz St. Annastr. 15~J3 Jurispr. Steiner, Jacob ' ' ,Lnvin Sennefelderstr. 7/3 lUedicin. 
Steinhauser, Geol'g. Madenbel'g Bayern Adalbertstr. 12/0 PhilMOph. 
Stelzer Franz Jos. Rieden 
" 
Georginnllm Theolog, 
Stengel, Friedrich Landshllt 
" 
Theresienstr. 2/3 'Jndsp)'. ' 
Stengle, Ignaz , nliltenberg 
" ' 
Amalieustr. 41/2 Jurispr. 
Sterr, 'Ignaz ' Rabenstein 
" 
Georgianum Thcolog. 
Stetter, Ludwig 'Speyer 
" 
Karisstl' •. 8/1' Philosoph. 
Steumer, Hermann Fresen Hannover Barrerstr. 10g/1 Philosoph. 
Strch, Wolfgang München Bayern l{arlsstl'. 14/3 Philosollh. 
Stieler, Eugen ,. 
" 
Fürstenstr. lli/2 Jurispr. 
Stiel er, Guiilo Mü~'ster PreJ~sen FÜl'stenstr. 16/2 
1I1edicin. 
Stieve, }1'elix Thel'esienstr. 64/2 Philosoph. 
Stiller, Fl'anz Xav. PIISSIIU Bayern Schellingstl'. 39a/0 Phurmuc. 
Stock, Johunn Cham 
" 
Amlllienstr. 48/2 Jurispr. 
Stöckl Johann Bapt. Endorf 
" 
Herzogspitalg. 21/2 1Iledicin 
Stöcklhubel' ,. Julills München 
" 
Josephspitalg 4/2 Jul'ispi. " 
Stö~er, Joh. Bapt. 
" " 
Burgg. 13/3 ' . Philosoph. 
Sto el, Jacob . Knpellcn 
" 
Tiil'kcnstl'. 27/2 Philosoph • 
Stolber, ,Jos, . Augsburg 
" 
Kaufingerg. 5/4 Medicin •. 
Stolz, Max Pirmasens 
" 
Adalbel'tstr. 16/1 JUl'ispr .. 
Strühuber, Max München 
" 
Karlatr. 40a/3 PhilosopR. 
Strang, Franz ßamberg 
" 
Sohellingstr. 13/2 JlIl'ispr. 
Strau)), Philipp Simbaoli 
" 
l{, l\1aximiIiallenm .T11 1'is)I1'. 
Strebcr, Joseph Neunbul'g v/Wo 
" 
SlIlvotorstr. 8/2 Jurispr. 
Strehle, lRnaz Glött 
" 
Amalienstr. 77/2 Jurispr. 
Strehler, ~ugen Pfarrkirchen 
" 
Sendlingerstr. 18/3 Pharmac. 
Strehler, ·Friedr.' Rich. Regensbul'g 
" 
!{arlspl. 17/1 Pharmao; 
Strcuber, . Max . Neustadt 
" 
Türkenstr. 49/1 rkw. Philolog~ 
Strobel, AntoJl Mitterfels 
" 
Amlllienstr. 32/3 Philosoph. 
Strobel, Sebnstian Grottenmühle 
" 
Georgianmn . Theolog. 
Strobmayer, Fl'icdrich Zweibriicken  Türkenstr. H}I PhilosOllh. 
Stubenrauch, Luitp'Old Schwabing. " Schwabing 236/2 ' Phil-osoph. 
Stübel, Bruno . Leipzig Sachsen Sohellingstr. 11/3 PhilosOllh. 
Stumpf, Friedrich München Bayern l{arlsstl'. 10/3 Jurispr. ' 
Stumpf,. Ludwig '" . ,,' Löwengrube 3/3 r.' Philosoph' 
Suchopnn, Gcorges . Czernowitz. Bucowina Amalienstr. 59/0 Phormac; . 
Sutor, Joseph Mindelheim Bl1yern Schönfeldstl'. 13/2' Pharmac;·· 
Sutor, Peter' , ßerohtesgaden " Löwcngl'. 3/3 . Philosoph' 
Svoboda, Wolfgang Simbnch a/I. ., Sendlinfierg. 27/2 Jurispr. 
Swiatowski, Madyst. WOl'schau Polen Maximi iansstl" 10/1 Medicin. 
Swoboda, .Anton Jassy Moldau Amalienstr. 59/0 .. ' Pharma~ 
. , 
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T. 
'fambosi, Max München 
'fattenbach3 Grf. V., Chr. Bamberg Tedeschi, JOS. Primiero 
Tempel, Richard München 
Teng, V., Edmund " 
Thäter, Franz Karl 
Thalhofer, Joseph. KrJ~bacb 
Tischler, AIphons Landshut 
Bayern Wurzerlltr. 8/2. Jurisllf. 
, Fürstenstr. 18al~ Philosoph. 
Tirol Frühlingstr. t 712. JUflspr. 
Bayern Augustenslr. 9ft Jur!spr. 
., BlumeJlstr. 2412 Jurl~pr· 
" Se'ldhngerg.72/2rw Medlcm. 
"Ge')rgianum Theolog. 
.. Cu·neliusstr. 9/3 r. Jurlspr. 
Treibei, Edmund Lingenau 
Treiber. Ferdinand Zweibrücken 
Preussen Karlsstr. 40/0 Theolog. 
Bayern Glückstr. 1b/2 Jurispr. 
Treuberg, Grf. v., Ferd. Holzen 
Trümmer, Kar} Amberg 
Tuczakowics, Demetr. Belgrad 
u. 
fJbl, Karl Kirchenthumb. 
Uibel, Eduard Villingen 
Ulrich, Georg Regensburg 
Uisomer, Eduard Landshut 
Unverdorben, Franz X. Penzling 
Unverdorben, Joseph Passou 
v. 
" Theresienstr. 88/0 Jurispr. 
" Schellingstr. 7/2 Jurispr. 
Serbien Amalienatr. 8/0 Pbarmac. 
Bayern SendlingerthorpU/l Medicin. 
Baden Türkenstr. 14/1 Jurispr. 
Bayern Burgg. 4/3 Jurispr. 
" Scbellingstr. 10/2 Pharmoc. 
" Georgianum Mathem. 
" Schellingstr. 26 Jurispr. 
Vasall", Anton Tirschenreuth Bayern Amalienstr. 60/1 Jurispr •. 
Veit, "obert, . Auerstädt Preussen Sennefelderstr. 10/2 Medicin. 
Vigener, Joseph Attendorn ,,0. Gartenstr. 16/1 Philosoph. 
Vincenti v .. Max München Bayern Dienersg. 21/1 Jurispr. V ölderndorff-W aradein 
Frhr. v., August, "Promenadestr .. 1/1 Philosoph. 
Vogel, Georg Grü~stad' "Schellingsstr. 10/2 Theolog. 
Voggenreiter, Ludwig München "Augustenstr. 59{1 1. Jurispr. 
Vog), Franz Augsburg "Luisenstr. 17/1 Jurispr. 
V()gler, Adol~h Augsburg "Schellingstr. 26/2 Jurispr. 
Vogt, Heinrich Minfeld Müllerstr. 51/1 Medicin 
VoUnhals, Anton München ~ Zweibrücknstr. 14/0 Philosoph. 
w. 
Wagner, JoseJ.>h 
Wagner, Martm Schönferchen Geltolßng 
Bayern Kreuzg. 12/3 Philli50Ph. 
" I K. Maximilianeum~ Jurispr. 
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Wagner, 1I1ax Wegscheid Bayern GlÜcksstr. 10/1 Philolog. 
Wahrheit, Joh. Paulus Kirchheimboland." Adalbertstr. 16{0 Jurispr. 
Wa,ibl1 Benedikt Neuried "Brunneng. 11/4 Medicin, WDlbe, Karl Nesselwang.. Barrerstr. 24{4 nledicin. 
Wal eh, .Joh. Bapt. Mittelberg "Adalbertstr. !I~ Theo[og. 
WaIden fels, v, Alfred Hof "Arcostr. 6/1 Jurispr. 
Waldkirch, Graf Frllnz München "Schönfeldst. 17b{3 Jurispr., 
Wattenwyl, v'l Eugen Bern Schweiz Londwehrstr. 8/0 lIIedicin. Weber, Christion München Bayern Luisenstl'. 10/2 Jurispr. ' 
Weber, Frallz " "Theresienstr. 62/3 Jurispr. 
Weber, Ritter v., Ed." "Sonnenstr. 22/2 Pililosopll. 
Weber, Joh. Bapt. " Schommerg. 13/0 Medicin.-
Weber, Joh. Georg Urs~nso\len ' " Türkenstl'. 79/3 Jurisllr. " 
Weber, Sigmund Immenstadt "Geol'3'iallum Theolog.: 
Weckbecker, v., HeinI' München "Sophlenstr. 1/3 Jurispr. ' 
Wegener, Ernst Wittstock Preussen Amalienstr. 39/2 Philosoph. 
Welirmann, Oscar Wildenholz Bayern Schellingstr. 17{1 Jurispr. 
Weigel, Karl Hayna "Amalienstr. 49/3 Philosoph. 
VVeigl, Max München "Am Graben 10{2 Jurispr. 
Weikard, Bernhard" "MüUerstr. /!Bc{Z 1. Philosoph. 
Weil, Jos. Kötzting "Dnmenstiftsg. 1i/2 .1 urispr 
Weimer, Jacob Niederhadamar Nassau Amalienstr. 54{1 Jul'is)lr. 
Wein, Franz Xaver Landshut Bayern MüUerstr. 51{1 l\ledicin 
Weinkauff, Karl Pirmasens ,. Amalienstl'. 73/0 .Iul'ispl'. 
Wein tz Adalbert Pegnitz "Residenzstr. 3/3 Phol'mac. 
Weis, Herm. Fulda Kurhessen Adulbertstr. 13{2 Jurispr. 
We!senseel, Joh. Sanderhofen Bayern ThaI 33{2 .lurispr. 
W 61SS, Adalbel't München "I{nrlsstr, 32c/2 r. Theolog, 
Weiss, Johann Donauwetzdorf" Kal'Isstr. 51/3 ' Pbilosor.h, 
Weiss, leal'l Lundshut ,. 1I1aximilianstr. 21/2 Zalmhellk. 
Weiss, Leonal'do Stl'igno Tirol Marsstr. 3e{2 Mcdicill. 
Weiss, LothaI' München Bayern Karlsstr. 32c/2 Medicin, 
Wendt, Otto Rostock Mecklnb.-Sch, Theresienstr. 7{0 Jurispr. 
Wen gel', Franz Xav. Zaisertshofen Bayern Geol'giallum Theolog. 
Wenglein, Joseph München "Maximilianstr. 11/2 JUI'ispr. 
WenK, Wilhelm Rothenburg "Zweibrücknstr 22/:~ Jurispr. 
Wen sauer, Heinrich Dorfen "Rnmforderstl'. 1/3 Medicin. 
Wensauer, Simon " "Rumfol'del'str. 1/3 Philosoph· 
Werner, Allton Augsbul'g ", Gabels.bergrst, !~/1 .Iurispr. 
Werner Georg HilpoItstein "Schelhngstr. 3<>/2 Jurispr:; 
Wernhard KarI Scliorndorf "Amalienstr 68/2 Jurispr.\: 
Weyh, PhiIipp Bayreuth ., Am~lienstr. 77/2 " Pha!ma~~ 
Widder Antoll Müncben "Al'cissir, 3/2 " ' 'Juflspr.; 
Wiedenlann .Joseph GUlldelfillgen "Geor~lanum ' TheOlogI. 
Wiesinger, kar!. ,:Müllcben ,,~ürstehfelderg:..15/3Ph!losoph. 
Wigard Hugo Ansbach "Hchellingstr. 1//2 PI\lI~s?ph. 
Wildbe;ger, Heim'ich Bamberg "Landwelirstl'. 1 1{1 l\ledlclU. 
Wilhelm Friedrich Amberg "Georgianum. :: Theolog. 
Wimmeliu\cher, GeOl'g Rosellbach "Gabel.sbergst 18e/3r Medicin. 
Wimmer 'Joh. Nep, Miinchen "Amahellstr. 21/1 rw. Phal'moc. 
Wimmet' Sebastian' Gibitz,. Georgiallum : Theoloir~ 
'\VindstosSer. Joseph I Landshel'g " ' Wiesenstr. I/I \ Juris,pl\' 
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Winkler, Job. Bapt. 
Wintel' end 
Wirscl;illg, Frani: 
Wh·th, Jacob 
Wittenburg, Johann 
Wittmallo, Wilhelm 
W odsack, Georg 
W ölfle, Johulln Bapt. 
W ölfle .. Joseph 
Wohlmuth, Emil 
Wolf, Otto 
W olff, Geol'g 
W olff, I'bilipp 
Wojde, Mal'cellius 
VV oll'grllber, Andreas 
Wüstncl', Edllard 
nfadöd 
Neuburg a/D. 
Germersheim 
Landshut 
DOl'pat 
Schweinfurt 
Lan~ellau 
Dilhngen 
München j!ünchen 
Sll'aubiug 
Sch wal'zenfeI s 
Aunweiler 
Lublin 
Freising 
Bayern DuItpl. :21/4 Philosoph. 
, Amaliellstr. 5'2/1 Philosoph. 
, Schwanthalerst.l1/1 Medicin, 
:: Schellirigstr. 42/2 Jurisp,r. 
Russland FrauenpI. 7/4 Ch~mle. 
Bayern Fürstenstr. 11/3 Philosoph, 
Preussell Amalienstr. 41/2 Philolog. 
Bayern Georl.ianum Theolog. 
Dultgasse 3/3 Philosoph 
',: Dachuuerstr. 12/2 Jurispr 
, WlIlIstr. 1/1 1. Medicin. 
I\urh. Türkllnstr. 27,2 Philolog. 
Bayern Amuliellstl'. 20/1 Juri~l)r· 
Polen Reichenbachstr.30/4 MedlClIl. 
Bayern A malienstr. 291 rkw. Jurispr 
Oesterr SenIler,lderstr. 6/2r. Medicin. 
Schweiz Türkellstr. 52/1 ,Iurispf· 
Bayern Gabelsbergerst. 2:'42 Techmk. 
W lIillerct, Emmlllluel 
Wurm, Franz .Joseph 
Wurm, Conl'ad 
Wygocki, Johann 
Bezau 
Freibllrg 
Türken 
München 
Gerdien 
.. Ledel'erstr. 1 \1/2 Philologe 
W. PI'eussen SchellillgsstI·. 3113 Theolog. 
Y. 
Y~laggel'. Ernst Münc!H'1l 
Vrscfi v" Gl'ufCh1'istial1 Müncheu 
z. 
Bayern SOlloenstr.1 0/1 rw. JIlI'ispr. 
" OUostr. 1/1 JUl·ispl'. 
Zallllt"snig. V., Anton 
Zacher, Eug'eu Sieheubl'UIlllell Bayern ßI'ienllel'sLI'. 5/a Jurispl' MiillcI!cn "TheresiclIstl'. 1 ,/1 Philosoph ZuuU, Jose)lh 
Zech, Olhmar Unttll'ollilllel'gau ., LOlldwelll'str. 6/:1 Medicill Londsbel'g "GnbeI,bel'gl'stJo. 7/21. ,11Irispr. Zech, Wilhelm Anlon 
ZeiIlcr, Rob Cl't 
Zellellkuy, Alexnlldel' 
Zel er, .Joseph 
.. " . "Gnbel~bel'grst 7/2 1. PhilosOI~h, 
Munchen "Sendhllgel'ldstr. 22/.2 AnatomIe. 
Zell er, frticllael 
Zel'l'eiss, Max Mü~1hen 
ZeH, Wilbe!m Rosenheim 
Ziek, Fdedl'ieh Immellstadt 
Zieglel', FI'UllZ Randel'sackel' 
Ziegler, Joseph München 
Z!eglel" 1<'l'hl', v" Oscar "Vii' zlJul'g 
Zleglel" v, UHo Miinchen 
ZillenhilIicl' Wilhelm Kuufbeuren 
,Iassy Siebenhürg'en Sche\lillg~tr. 31/2 Phol'mllc. 
Neuburg' a{D. Buyern BOl'el'l'st IOg/O Philosoph, 
" SchiIIer~tl'. 11/ l I. .\ledicill. 
" Maximilionstl', 3{2 JlIl'ispr. 
" Land wehrstr. 'l~/3 Ph!H'}Il!lC, 
" SchWlHithtih'stl',14/1 MedIC11l 
" Ob. Gm·tenstr. J 6/1 Cllllmill 
" Augustenstr 58/0 ,luI·!spr. 
" Königillstr. 2:1/0 Jur!spl'. 
., Liiwellgrube:!il JUl'lspr, 
.,. AuwliclIstl'. 48/2 JUriSPI'. 
. , . Namen., 
Zink, Franz Xav. 
Ziomczynski, Romuald 
Ziselsbel'gel', Ludwig 
Zöller, AUß'ust 
Zoll er, Juhns 
Zoglmaiel', Joseph 
Zollitsch, Dlllx 
ZoUner, .Joseph 
Zorn, Emil 
ZÜl'cher~ Johann 
Zurrer. Jo~eph 
Zwack, Alois 
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Ebel'sberg 
,Lukow 
Oed 
Speyer 
Jägel'sburg 
Pratler : 
München " 
Regensbul'g, 
Ansbach . 
Menzin,g;en 
Rattenkirchen 
Cham 
Bayern Hildegardstr. 19a/3 
Polen Theresicnstr. 60/4 
Bayern SchäfrIerg. 21/4 
" Adalber.tstr. 19.1/2 
" ,Heustr. 25/3 -
," Türkenstr. 482 
" Brunn!;. 11J4 
. , Schelhllgsstl'. H/3, 
:" Schillerstr. 21/4 
Schweiz Awalienstr. 39/3 
Bayern Georgiqllum 
" Salvatorstr. S/2 
Naohtrag'. 
I Studa·ulII • 
JUl'ispr. 
Chemie 
Jul'ispr. 
Theolog. 
Philosoplt. 
.Jurispr. 
Medicin . 
Jurispr. 
Medicin, 
Philosoph 
Theolog. 
Jurispr. 
ßllrth, Frhr. V., Herrn. MÜIlChel! Bayern Kal'lsstl'. 41/0 , JUl'ispr. 
BaumgartneJ', Fr. Xav. Schorndol't' ,. Türkenstl'. 52/1 .Juris(lr. 
Bossong, Gustav Schweinsweiler .. Amalienstr. 48/3 Jurispr. 
elemente, CIemcns Plattling ., Schommerg'. 13/. Jurispr. 
Dorn,.OUo ' Regensfiurg "Prannel'str 2/1 Jurispr. 
Du, Prel, Baron, Walter München "Rindermarkt 4/1 Jurispr. 
Falciolu, Frunz Speyer "Gärtnerpl. 4/3 Jurispl" 
Fischer, Wilhelm München "Knrlsstl'. 3S12 Medicin. 
Flnsch, Adam Helmstadt ., Amnliellstr. 38/2 Philosoplb 
Flick, Julius Bergen Oldenburg Schonunel'g. 13{1 Medicill. 
Gosen V., Julius Reckendorf Bayern Rochusg. 5{3 Jurispr. 
Graf, Albert Neuulm "TheresiensLl'. 60/4 Jllrispr 
Gruber, ,Friedricb Nördlingen "Schollllllerg·. 13/:i Medicin. 
Heiden, I-Inrduin München ,. Herrnstr. 4/2 .Jllrispr. 
Heindl, Friedrich " ' "Sendlingerg. 31{2 Phnrmac. 
Heintze, Rerthold Breslau Pl'eussen Karlspl. 29f2 Medicin. 
Heislel', Anton Reinhausen Schweiz Blumenstr. 23{1 rw. Medicin. 
Keller, Albert München Bayern ~Iaxilllilinnsstl·. 7/1 Jurispl'. 
Kolb, Karl Bogenhausen " Herzogg·. in Bogenh. Naturw. 
Kraussold, Karl Bayreuth "Fürstenstl'. 22/3 Medicill. 
Lechnel', Mm·tin Zell ,. AmnliensLr. 71/0 1'. Theolog. 
Lobrmanll, Emil NÜl'nbel'g ,,'fÜl'kellstr. 74/2 JUl'ispr. 
Mal'tin Dl", Oscllr Sehwabmüncben" Sennefelderstr. 10/2 Medicin. 
May, Jllax Waldthurn ,. Amnlienstr. 60/0 .Jurispr. 
Mllyr, Georg WÜl'zbul'g "Wm·zel'str. loi{2 Staatsw. 
Melzl v,, Ludwig München " NeuhnuseJ·g. 5t1 r. JUl'ispr. 
Müller Joseph Kau fl'i ng "Kreuzstl' 15/1 r. Theolog. 
NiebeJ'l, .Johanl1 Freysing "Residenzstl·. 4/2 Medicin. 
Ott, Joseph München "1l\IaximiliunsLI" 5/3 I JUl'ispl'. 
( 
Namen. 
Peither, Karl 
Photinos, Anton 
Primus, Andreas 
Reiss, Johann 
Riedmüller, Norbert 
Sal vermoser, Bernbard 
Schmidtmüller, Joseph 
YogI, Franz 
Wiilemann. Adolph 
Würtb, Wilhelm 
Heimath. Wohnung. 
I I Studium. 
Cham Bayern Polizeigebäude. Medicin. 
Athen Griechenland Gabelstiergerstr. 1/2 Medicin. 
Neuulm Bayern Adnlbertstr. 12/2 Phnrmac. 
Scbnaittach ,j Rosenthai 14/3 Jurispr. 
Lautrach "Georgianum Tbeolog. 
Kempten "ScbeIIingsstr. 28/1 Pharmac. 
Passau "Sendlingerlandst.2/0 Medicin. 
Moosburg " ThaI 42/3 Jurispr. 
Untermaxfeld " Pfandhausstr. 8/0 Pharmac. 
Constanz Baden Arcostr. 6/0 Medioin. 
Uebersicht. 
Gesammtzahl der Inscribirten 1301 
Von diesen widmen sich 
der Theologie 
" Jurisprudenz. 
" Cameralwissenschalt 
Inländer: 
89 
491 
24 
Auslällller: 
27 
43 
8 
" Forstwissenschaft 6 
" Medicin 178 
" Chirurgie 2 
" Pharmacie 57 
" Philologie und Philosophie 246 
t093 Inländer, 
49 
12 
69 
208 Ausländer. 
